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C O N C O R D A T O . 
AVendo la Santtta di Nof-tro Signare Papa Be-
nedetto X I V . felicemente re-
gnante avuto mai fempre un v i -
vo dejiderio di mantenere ogni 
p i u Jincera , e cordiale cor-
rifpondenza f r a la Santa Se-
de , e le Nazioni > Principi y 
e Re Cattolici , non ha man-
cato d i daré continov amenté 
fegni Jícurifsimi , e ben par t i -
colari d i quejia f u á v iva vo-
lonta verfo V indi ta , divota^ 
€ pia Nazione Spagnuola , e 
Verfo i Monarchi delle Spa~ 
gne per titolo 3 e foda Religio' 
ne Re Cattolici , e fempre ad-
detti alia Sede Apoftolica , ed 
al Vicario di Gefú Cbristo In 
térra . 
Avendo percid ojfervato , che 
ñell ultimo Concordato fiipu-
lato fotto i l giorno diciotto Ot~ 
tohre m i l le fettecento t renta 
fette f r a la fanta memoria d i 
Clemente X I I . e la gloriofa 
memoria del Re Filippo V. 
erafi convenuto , che f i de-
putajfero dal Papa , e dal 
Re perfone che amichevolmen-
te riconofceffero U ragioni delV 
unar 
HAbiendo tenido siempre la Santidad de Nuestro 
Beatísimo Padre Benedido Pa-
pa X I V . que felizmente rige la 
Iglesia, un vivo deseo de man-
tener toda la mas sincera, y cor-
dial correspondencia entre la 
Santa Sede, y las Naciones, 
Principes, y Reyes Católicos-, 
no ha dexado de dar continua-
mente señales segurísimas > y 
bien particulares de esta su viva 
voluntad acia la esclarecida, de-
vota , y piadosa Nación Españo-
la , y acia los Monarcas de las 
Españas, Reyes Católicos por 
titulo, y solida Religión, y siem-
pre afedos a la Sede Apostólica, 
y al Vicario de Jesu-Christo en 
la tierra. 
Por tanto , habiéndose teni-
do presente, que en el ultimo 
Concordato , estipulado el dia 
diez y ocho de Odubre de mil 
setecientos y treinta y siete en-
tre Clemente Papa X I I . de san-
ta memoria, y el Rey Felipe V . 
de gloriosa memoria , se ha-
bla convenido en que se depu-
tasen por el Papa , y el Rey 
personas que reconociesen ami* 
A i ga-
u n a , e delV altra Tarfe f o -
pra r antica controverjia ref-
tata indecifa i a l pretefo Re-
gio Padronato univerfale , ne 
p r i m i momenti del fuo Ponti~ 
ficato non tranfcurd d i fare 
le fue premure coi due ora 
defonti Cardtnali Belluga , ed 
Acquaviva y aceto che dalla 
Corte d i Spagna ottenejfero 
'¡a Deputatíone delle perfone^ 
calle quaíi J l potejfe tratta-
re i l punto indecifo , e fue-
cefsivamente per faci l í tame la 
difcufsione > non manco di 
uniré i n una fuá Scrittura, 
ehe confegnb ai predetti due 
Cardinali tutto ció , che ere-
'dette confacente alie inten-
xioni y e d r i t i della Santa Se-
de, 
M a ejfendoft i n atto prat-
tico riconofeiuto , che quefia non 
era la flrada per arrivare al 
hramato fíne , e che dalle Scrit-
ture , e rifpofie tanto era lon-
tano , che f i tcgliejfero le difpu-
te , che p iu tofto f i moltiplicava-
no eccitandofi controverfe , che 
credevanft fopite , i n ta l ma-
niera , ebe f i farebbe potuto 
temeré un in felice rotura , i n -
comoda , e fá ta le alV una , ed 
alV altra Parte i ed aven-
do 
gablcmííntc las razones de una, 
y otra parce sobre la anti-
gua controversia del pretendió 
do Real Patronato universal, 
que quedó indecisa , no omitió 
su Santidad, desde los primeros 
pasos de su Pontificado, hacer 
sus instancias con los dos al pre-
sente difuntos Cardenales Be-
lluga , y Acquaviva, a fin de 
que obtuviesen de la Corte de 
España la Deputacion de perso-
nas , con quienes se pudiese tra-
tar el punto indeciso; y sucesi-
vamente para facilitar su exa-
men , no dexo su Santidad de 
unir en un Escrito suyo, que en-
tregó á los expresados dos C a r -
denales , todo aquello que creyó 
conducente a las intenciones, y 
derechos de la Santa Sede. 
Pero habiéndose reconocido 
por la pradica, que no era este 
el camino de llegar al deseado 
fin, y que por los Escritos, y 
respuestas se estaba tan lexos de 
allanar las djsputas, que antes 
bien se multiplicaban , susci-
tándose controversias que se 
creian olvidadas, en tanto extre-
mo que se, hubiera podido te-
mer un infeliz rompimiento, 
pernicioso, y fatal á una , y otra 
paite i y habiendo tenido prue-
bas 
• " ^ - r - — " T 
do avuti riscontri J ícuH della bas seguras de la piadosa pro-
pia propenfwne delV animo del pensión del animo del Rey Fer-
Re Ferainando V I . felicemen- nando V I . que felizmente rey-
te regnante , ad un giufio y ed na , á un equitativo, y Justo 
equo temperamento fopra le temperamento sobre las dife-
controverjie eccitate , e che J i rencias promovidas , y que se 
andavano fempre p i u moltipli- iban siempre aumentando , á 
cando , al che era anche con lo que igualmente se hallaba 
píenezza d i cuore proclive i l propenso con pleno corazón el 
defiderio di Sua Beatitudine, deseo de su Beatitud ; ha creido 
ha ejfa creduto d i non dover- su Santidad que no se debía 
fí trafeurare una cosí propi- malograr una ocasión tan favo-
z.ia congiontura per ijlahilire rabie para establecer una Con-
una Concordia , che J i efpri- cordia , que se expresa en los 
me ne' feguenti Capitoli da Capítulos siguientes, los quales 
r idu r j i d i poi i n forma au- se pondrán después en forma 
tentica , e da fottoferiverji autentica, y serán firmados por 
dai Procuratori , e Plenipo- los Procuradores, y Plcnipoten-
tenziari d ' amhedue le Par- ciarlos de ambasPartes en elmo* 
nella maniera fol i ta p ra t t i - do que se acostumbra hacer en 
car/i in J imi l i Convenzioni. semejantes Convenciones. 
Avendo la Maefia del Pe Habiendo expuesto la Ma-
Ferdinando V I . efpojlo alia gestad del Rey Fer nando V I . a 
Santita d i Nojiro Signore i l hi~ la Santidad de nuestro Beatisi-
fogno , che v i e nelle Spagne di mo Padre la necesidad que hay 
riformare in alcuni punti la en las Españas de reformar en 
Tiifciplina del Clero Secolare, algunos puntos la Disciplina del 
e Pegolare , la Santita Sua Clero Secular, y Regular pro-
promette , ch efp&fti l i Capiy mete su Santidad , que propues-
fopra i quali J i dovra pren- tos los Capítulos sobre que se 
dere la necesaria providenza, debiere tomar la providencia 
non J i lafeiera di prenderla necesaria, no se dexará de exc-
fecondo lo ftahilito ne Sagri cutar asi, según lo establecido 
Qanoni, nelle Con/íituzioni Apof- en ios Sagrados Cañones, en las 
to* Cons* 
tolicbe , e nel Sagro Concilio Constícucioncs Apostól icas , y 
di Tremo , e quando cid ca~ en el Saato Concilio de Tremo; 
defe , come fommtxmente deft- y si esto sucediese , como lo de-
dera , nel tempo del fuo Pon- sea sumamente, en tiempo de 
tíñeato , promette , e f t obbli- su Pontificado, promete, y se 
ga , non ojiante la fol la de- obliga , no obstante la multitud 
g l i a l t r i a fa r i , de* quali é de otros negocios que le opri^ 
opprefa , e non ojiante V etá men, y sin embargo también 
f u á di moho avanzata , d* i n - de su edad muy abanzada , a in-
terporre per i l felice dishrigo terponer para el feliz éxito toda 
tutta quella perfonale fát ica , aquella fatiga personal, que i n 
che in Mmoribus , tant ' an~ Minoribus, tznzos zños h¿ , in* 
n i fono , interpofe nel tem- terpuso en tiempo de sus Predc-
po de fuoi Predecejfori nelle cesotes en las resoluciones de 
r i fo lmioni delle materie Jiabi- las materias establecidas en l i 
lite m l l a Bolla Apostolici Mi - Bula Apostolici Min i s t e r i j , en la 
nístenj , nella Fondazione d e l í Fundación de la Universidad de 
Univerjtta d i Cervera > nello Cetvera, en el Establecimiento 
Stabilimento delV Injigne Col- de la Insigne Colegiata de San 
legiata di S. Ildefonfo , ed i n Ildefonso , y en otros importan-
d t r i rilevanti ajfari apparte- tes negocios pertenecientes a 
Yienti ai Regni delle Spagne, los Rcynos de las Españas. 
Non ejfendovi ftata contro- No habiendo habido contro-
ver/ta fopra la pertinenza ai versia sobre la pertenencia a los 
Re Cattolici delle Spagne del Reyes Católicos de las Espanas, 
Regio Padronato , o f i a nomi- del Real Patronato , ó sea nomi-
na agV Arcivefcovati , Vef- na á los Arzobispados, Obispa-
covati y Monafteri , e Benefi- dos, Monasterios, y Beneficios 
z i Concifioriali , cioe , f e r í t - Consistoriales, es a saber, cscri-
i í , i tajfati ne L i b r i di Ca~ tos, y tasados en los Libros de 
mera , quando vacano y nei Cámara, quando vacan en los 
Regni delle Spagne , effendo i l Reynos de las Españas.hallando-
loro Jus appoggiato a Bolle, se apoyado su derecho en Bulas, 
' e Privilegi Apop i i c i , ed al- y Privilegios Apostólicos, y en 
t r i 
otros 
^^ ,111 TT 'TI 
t r i fitoli da efsi allegati, nye otros Títulos alegados por ellos, 
Umpmco ejfendovi ftata con- 1 ™ habiendo habido tampoco 
trover/ta fopra la nomina dei controversia sobre las nominas 
Re Cattolici agli Arcivefcova- de los Reyes Católicos a los A r -
t i , Vefcovati > e *Benefiz,i che zobispados 3 Obispados, y Bene-
vacano nei Regni di Gr anata, ficios que vacan en los Rey nos 
e dei r Indie , ne tampuoco fo - de Granada, y de las Indias, ni 
pra la nomina di alcuni al- tampoco sobre la nomina de al-
tri Benefici , Jt dichiara do- gunos otros Beneficios , se de-
ver la Regia Corona reftare clara deber quedar la Real Co-
nel fuo pacifico pojfeffo d i no- roña en su pacifica posesión de 
minare nel cafo delle vacance nombrar en el caso de las va-
come e fiata injlno ad ora ; e cantes, como lo ha estado hasta 
fi conviene , che i nominati aqui; y se conviene , en que los 
Agli Arcivefcovati , Vefcova- nominados á los Arzobispados, 
t i , Monafteri, e Benefizi Con- Obispados, Monasterios, y Be-
eiftoriali , dehbano altrefi i n neficios Consistoriales , deban 
avvenire continovare a fpedi- también en lo futuro continuar 
re le ¡oro rifpettive Bolle i n la expedición de sus respectivas 
Boma nei modi , e forme f i - Bulas en Roma , en el mismo^ 
ñora pratticate fenza veru- modo, y forma pradicada hasta 
na innovazione. aqui, sin innovación alguna. 
EJfendo henfi Jiata grave Pero habiendo sido graves 
la controverjia fopra la nomi- las controversias sobre la nomi-
na ai Benefizi refidenciali , e na á los Beneficios residenciales, 
femplici che fono ne' Regni y simples que se hallan en los 
delle Spagne , eccettuati come Reynos de las Espanas, excep-
fi e detto queli , che fono tuados, como se ha dicho, los 
net Regni d i Granata , e de i r que están en los Reynos de Gra-
Indie | ed avendo l i Re Cat- nada , y de las Indias i y habicn-
tolici pretejfa la pertinenza do pretendido los Reyes Cato-
della nomina i n vigore del lieos el derecho de la nomina en 
Padronato univerfale , e non virtud del Patronato Linivcrsal,y 
avendo la Santa Sede mancato nohabiendo dexado de exponer 
di \ a 
diefporre le ragione y che ere- la Santa Sede las razones qué 
deva militare per la liberta de' creia militaban por la libertad 
medefími , e per la f u á col- de los mismos Beneficios , y su 
íazione ne' mefi Apoftolici , e Colacionen los meses Aposto-
caft delle riferve , e cosí r i f - lieos, y casos de Jas reservas , y 
pettivamente per quella degli asi respeaivamente por la de 
Ordinari nei loro mefi '•> dopo los Ordinarios en sus meses; des-
lungo dibattimento fi e final- pues de una larga disputa , se ha 
mente d i comune confenfo ab- abrazado finalmente, de común 
bracciato i l feguente tempera- consentimiento , el tempera-
mento. mentó siguiente. 
La Santita di Nofiro Si- L a Santidad de nuestro Bea-
gnore Papa Benedetto X I K tisimo Padre Benedi£to Papa 
riferva alia f u á pr ivat iva l i - X I V . reserva á su privativa libre 
hera collazione , a fuoi Suc- Colac ión , á sus Sucesores, y 
cefiori , ed alia Sede Apof- a la Sede Apostólica perpetua-
tólica perpetuamente cinquanta mente , cincuenta y dos Bene-
due Benefizi , / t i to l i dei qua- ficios , cuyos títulos serán ex-
// orora faranno efprefsi, ac- presados inmediatamente , pa-
t i d non meno ejfa s che i fuoi ra que asi su Santidad como 
Succeffori ahbiano i l modo d i sus Sucesores , tengan el aibi-
poterprovedere, e premiare quel- trio de poder proveer , y pre-
// Ecclefiafiici Spagnuoli , che miar a los Eclesiásticos Españo-
per probita. 3 e per illibatezza les que por probidad, c inte-
di cofiume , o por infigne let- gridad de costumbres, ó por in-
teratura , o per f e r v i z i prefia- signe literatura , 6 por servicios 
t i alia Santa Sede fe ne ren- hechos á la Santa Sede, se hicie-
deranno meritevoli i e la colla- ren beneméritos; y la Colación 
zione di quefti cinquanta due de estos cinquenta y dos Bene-
Benefizi dovra ejfere fempre ficios deberá ser siempre priva-
prwat iva delU Santa Sede, tiva de la Santa Sede en qual-
t d i n qualunque mefe ^ ed in quicr mes, y en qualquier mo-1 
qualunque modo vachino anche do que vaquen, aun por resul-
per regia r i ful ta , ed ancorche ta Rea l , y también aunque aU 
qual- gu. 
qualcheduno di efsi J l r i t rovaf-
fe fpettare al Reale Padrona-
to della Corona , fd ancorche 
fojfero f i tua t i in Dieeeji , nel-
le quali qualche Cardinale 
avejp qualjivoglia ampio Indul-
to d i conferiré , non dovendo 
quejio i n veruna maniera atten-
derfí i n pregiudizio della San-
ta Sede > e le Bolle d i quefti 
cinquanta due Benefiz.i dovran-
no fempre fpedirj i i n Roma-, 
pagandoji l i f o l i t i emolumenti 
dovuti alia Dateria , e Cancel-
leria Apojiolica fecondo l i J ia t i 
prefenti j e tutto cid fenza i m -
.pofízione veruna d i penfione , e 
fenza efazione di Cedole Ban-
carie, come anche abbaffb d i -
rafsi. I nomi poi dei cinquanta 
due Benefizi fono i feguenti. 
I n <Jathedrali Ahulen. Ar~ 
chidiaconato d ' Arevale. 
Aurien. A r chidiaconato d i 
BuhaL 
Barchinonen, Priorato una 
volta Secolare , ora Regolare 
della Collegiata d i S. Anna. 
I n CathedraliBurgen.Scholaf-
teria. Surgen. A r chidiaconato d i 
Valenzuela. 
I n Cathedrali Calaguritan. 




guno de ellos sé hallase tocar 
al Real Patronato de la Coiona-, 
y aunque estuviesen sitos en 
Diócesis donde algún Carde-
nal tuviese qualquiera amplio 
Indulto de conferir , no debien-
do en manera alguna ser este 
atendido en perjuicio de la San-
ta Sede; y las Bulas de estos cin-
quenta y dos Beneficios debe-
rán expedirse siempre en Roma, 
pagándose los acostumbrados 
emolumentos debidos á la Da* 
taría, y Cancillería Apostólica, 
según los presentes estados ; y 
todo esto sin imposición alguna 
de pensión , y sin exacción de 
Cédulas Bancarias , como tam-
bién se dirá abaxo. Y los nom-
bres de los cinquenta y dos Be-
neficios , son los siguientes. 
E n la Catedral de A v i l a , el 
Arcedianato de Arevalo. 
E n la de Orense, el Arcedia-
nato de Bubal. 
E n la de Barcelona, el Priora-
to, antes Secular, ahora Regular 
de la Colegiata de Santa Ana. • 
E n la de Burgos, la Maestres-
eolia , y el Arcedianato de Pa-
lenzuela. 
E n la de Calahorra, el Arce-
dianato de Naxera , y la Teso-» 
reria. . 
B E u 
i© 
I n Cathedrati Carthaginen* 
Scholafleria. Carthaginen. Sem~ 
plice d3 Albacete. 
I n Cathedralí Casaraugufian, 
rArcipreshiterato di Davoca. Cee-
faraugujian, Arciprejtato d i Bel~ 
shite, 
I n Catbedrali Civitaten, M a -
trifeolia, 
I n Catbedrali Compoftellan. 
rArchidiaconato della Reyna. Com-
pofíellan, Archidiaconato d i San-
ta Tesia. Compojiellan. Tesoreria. 
I n Catbedrali Conchen. Archi-
diaconato d ' Alarcon. Conchen. 
Teforeria. 
I n Catbedrali Corduhen. A r -
chidiaconato d i Cajlro. Cordu-
hen. Semplice di Villacajfar. Cor-
duhen. Prejiimonio d i Cafiro y 
Bfpejo. 
I n Catbedrali Derthufen. Sa-
grif t ia. Derthufen, Hofpitalaria. 
I n Catbedrali Ge runden. A r -
thidiaconato d 5 Ampueda, 
I n Catbedrali Giennen. Archi-
diaconato d i Baeza. Giennen. 
Semplice d i Arzonilla. 
I n Catbedrali Illerden, Pre~ 
tettoria. 
I n Catbedrali. Ifpalen. A r -
ibidiaconato nuncupato di Xe-
rez. Ifpalen. Semplice della Pue-
bla d i Guarnan. Ifpalen. Pref-
E n la de Gartagéna, laMaés-
trescolia-, y en su Diócesis .el Be-
neficio simple de Albacete. 
E n la Catedral de Zara-
goza , el Arciprestazgo de D a -
roca , y el Arciprestazgo de Bel- l 
chite. 
E n la de Ciudad-Rodrigo, la 
Maestrescolia. 
E n la de Santiago , el Arce-
dianato de la Reyna : el Arce-
dianato de Santa Tesia ; y la 
Tesoreria. 
E n la de Cuenca, el Arcedia-
nato de Alarcon, y la Tesore-
ría. 
E n la de Cordova , el Arce-
dianato de Castro > y en su Dió-
cesis el Beneficio simple de Be* 
lalcazar; y el Préstamo de Cas-
tro y Espejo. 
E n la de Tortosa, la Sacristia; 
y la Hospitalaria. 
E n la de Gerona, el Arcedia-
nato de Ampurdan. 
E n la de J a é n , el Arcediana-
to de Baeza; y en su Obispado el 
Beneficio simple de Arxonilla. 
E n la de Lérida , la Precep-
tor ia. 
E n la de Sevilla, el Arcedla-
nato de Xerez; y en su Dióce-
sis el Beneficio simple jde la Pue-
bla de Guzman ; y el Préstamo 
de 
i l 
nella Chiefa d i Santa i k la Igícsía de Santa Cruz de 
tímonio 
Croze di Ezziga. 
I n Cathedrali Mayorican. Pre-
cettoria. Mayorican. Prepojitura 




E n la de Mallorca, Ja Precep-
toria i y la Prepositura de San 
Antonio de Santo Antonio Vie-
nense. 
Nulliusy en el Reyno de T o -
Santa Mar ia d' A l - ledo,el Beneficio simple de San-
ta Maria de la Ciudad de Alca-
lá la Real. 
E n el Obispado de Orihuela, 
el Beneficio simple de Santa Ma-
ria de Elche. 
E n la Catedral de Huesca, 
la Chantria. 
E n la de Oviedo, la Chantria. 
E n la de Osma, la Maestres-
eolia j y la Abadia de San Bar-
tolomé. 
E n la de Pamplona, la Hospi-




Oriolen. Semplice di Santa 
rMaria d ' Elche. 
I n Cathedrali Ofcen. Canto-
na, 
I n Cathedrali Oveten.Cantoría. 
In Cathedrali Oxomen. Sebo-
lajieria. Oxomen. Abbazia d i 
S. Bartholomeo. 
Pampilonen. Hofpitalaria olim 
regularis ord Commenda. Pam-
pilonen. Precettoria genérale del Encomienda ; y la Preceptoria 
Luogo d ' Olite. 
In Cathedrali Placentin. A r -
chidiaconato de Medelin. Placen-
t in , Archidiaconato d i Tiauxilio. 
Salamantin, Archidiaconato di 
TMonleon, 
I n 
general de Olite. 
E n la de Plasencia, el Arce-
dianato de Medellin , y el de 
Truxillo. 
En la de Salamanca, el Arcc-^ 
dianato de Monleon. 
Bz. E n 
C ) NOTA: E n lugar de este Préstamo de Santa Cruz de Ecija, 
que ames del Concordato estaba unido perpetuam3me á la Iglesia Cok-
gmde Lerma, se subrogó y reservó en el año de 1757. á la Ubreyper* 
PJtua Colación de la Santa Sede uno de los tres Beneficios simples serví ' 
( l J e la V65** & Santa Mar ia de la Ciudad de Alcalá la Real, 
v. ) NOTA: mo de los tres BenepQtos que hay en esta Iglesia* 
I % 
I n Cathedrali Seguntin, Tefo-
reria. Seguntin. Abbazia di S, 
Coloma, 
I n Cathedrali Taraconen. 
Priorato. 
I n Cathedrali Tyrafonen. Te-
foreria. 
I n Cathedrali Toletan. T'efo-
reria. Toletan. Semplice di Ba-
llafas. 
. Tuden. Semplice di S, M a r t í -
fio d i Rozal. 
I n Cathedrali Valentín. Sa-
gr i f t ia Maggiore. 
I n Cathedrali Urgellen. A r -
thidiaconato d* Andozza. 
I n Cathedrali Zamoren. Ar~ 
chidiaconato de Toro. 
Per hen regolare di poi le 
Collazione , le Prefentazioniy 
le Nomine , e le IJi i tuzioni 
de Benefizi che i n awenire 
vacheranno ne predetti Regni del-
Je Spagne , Jt conviene: 
I n primo luogo. 
Che g l i ^Arcivefcovi , Vef~ 
'covi [ , e Collatori inferiori 
djshbannb i n avvenire con-
tinovare a provedere quei Be*-
fiejizi che provedevano per 
lor pajfato ogni qualvolta va-
theranno . ne' ¡oro meji ordina-
r i 
E n la de Siguenza, Ja Tesore-
ría , y la Abadía de Santa Coló* 
ma. 
E n la de Tarragona, el Prio-
rato. 
E n la de Tarazona , la Teso-
rería. 
E n la de Toledo , la Tesore-
ría > y en su Diócesis el Benefi-
cio simple de Ballecas. 
E n la Diócesis de T u y , el Be-
neficio simple de San Martin dq 
Rosal. 
E n la Catedral de Valencia, 
la Sacristía mayor. 
E n la de U r g e l , el Arcedía-
nato de Andorra. 
E n la de Zamora, el Arce* 
dianato de Toro. 
Para reglar bien después las 
Colaciones, Presentaciones, No-
minas , é Instituciones de los Be-
neficios que vacaren en adelan-
te en los dichos Reynos de las 
Españas, se conviene: 
E n primer lugar. 
Que los Arzobispos, Obis--
pos, y Coladores inferiores de-
ban continuar en lo venidero én 
proveer los Beneficios que pro-
veían por lo pasado , siempre 
que vaquen en sus meses ordi-
narios de Marzo, Junio, Sqp-
tiem-
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r t di M a r z o , Giugno , Set- dcmbre, y Diciembre, aunque 
temhre , e Decemhre , ancor- se halle vacante la Silla Aposto-
<¡he foffe vacante la Sede Apof- lica; y también que en los mis-
tolica, e che puré nelli fiefsi mos meses, y en el mismo mo-
mefi, e nello Jiejfo modo pro- do , prosigan en presentar los 
feguario a prefentare i Padro- Patronos Eclesiásticos los Benc-
ni Ecclefiaftici ai Benefizi d i íicios de su Patronato , exclusas 
loro Padronato , efelufe le al- las alternativas de meses en las 
ternative de wefi nelle Colla- Colaciones que antecedente-
z,ioni , che antecedentemente J i mente se daban , y que no 
davano , e che i n avvenire non se concederán jamas én ade-
fi contederanno piu . iantc. 
Secando. Segundo, 
rChe le Prebende d i Offizio, Que las Prebendas de Ofi-
che attualmente J i provedono ció que adualmente se pro-
per opojizione , e concorfo aper- vcen por oposición , y concur-
to , J i conferifeano in avvenire so abierto , se confieran, y ex-
e fi fpedifeano nello ftejfo mo- pidan en lo venidero en el pro-
do , e colle ftejfe circofianze, pió modo, y con las mismas cir-
che fi fono pratticate Jinora, cunstancias que se han pradi-
fenza alcuna mínima innova- cado hasta aqui , sin la menor 
zione in cofa veruna , e che innovación en cosa alguna , ni 
ne meno nulla / i n m v i in or- que tampoco se innove nada en 
diñe ai Benefizi d i Padrona- orden fi los Beneficios de Patro-
no laicak dei P r iva t i . nato laical de Particulares. 
Che non Jólo le Parochie , e Que no solo las Parroquias, 
Benefizi Curati J i conferij- y Beneficios Curados se confie-
r o in avvenire come J i Jo~ ran en lo futuro como se han 
710 wnfiri te in pajfato per conferido en lo pasado por 
oppojizione ^ e concorfo ^ quan- oposición } y concurso, quando 
0 vachino nei meji o rd i - vaquen en los meses Ordina-
na- riosj 
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nari , müí ancorá quande nei 
rnefi , e cafi delle riferve y 
ancorche U prefentazione fof-
fít di Regia pertinenza , do-
vendo/i i n t u t t i quefti cafi 
prefentare aW Ordinario quel-
lo , che i l Padrone eredera 
p i u degno f r a que i tre , che 
faranno J ia t i appruovati per 
idonei dagli Efaminatori Sino-
dali ad Curam animarum. 
Quarto. 
Che ejfendofi gia detto di 
rfopra che dehha refiar illejfo i l 
Jus de' Padroni Ecclefiaftici 
vel prefentare ai Benefizi loro 
Patronali nei quattro rnefi Or-
dinari 5 ed effendo ftato f o l i -
to fino ad ora , che alcuni 
Capitoli , Rettori , Ahbatiy 
g Compagnre erette con au~ 
torito, Ecclefiaftica ricorran-
no alia Santa Sede , ac~ 
cid le Elezioni da ejje fa t -
te fiano confermate con Bol-
la Apoftolica, nulla i n quef-
to cafo s' intenda innova-
to , ma i l tutto refli nei 
piede i n cu i e flato fino ad 
$ra. 
Quinto* 
Salva fempre h riferva d d 
cin-
nos; sino también quando va-
quen en los meses, y casos de 
las reservas , aunque la presen-
tación fuese de pertenencia 
R e a l , debiéndose en todos es-
tos casos presentar al Ordinario 
el que el Patrono tuviere por ? 
mas digno entre los tres que 
hubieren sido aprobados por 
idóneos por los Examinadores 
Sinodales ad Curam animar um, 
Quarto. 
Que habiéndose ya dicho 
arriba qué deba quedar ileso á 
los Patronos Eclesiásticos el De-
recho de presentar á los Bene-
ficios de sus Patronatos en los 
quatro meses ordinarios, y ha-
biéndose acostumbrado hasta 
ahora que algunos Cabildos, 
Redores, Abades, y Cofradías 
erigidas con autoridad Eclesiás-
tica , recurran a la Santa Sede, 
para que las Elecciones hechas 
por ellos sean confirmadas con 
Bula Apostólica , no se entien-
da innovada cosa alguna en es-
te caso, sino que todo quede 
en el pie en que ha estado 
hasta aqui. 
Quinto. 
Salva «¡empre la teserva dé 
los 
á n q u a n u 'due Benejtz.i f a t t * los cinqucnta y dos Beneficios, 
alla libera Collazione deila San- hecha á la libre Colación de la 
ta Sede, e falve fempre le po- Santa Sede , y salvas siempre las 
ch' anzi indícate dichiarazioni, declaraciones poco antes ex-
per terminare amichevolmente presadas j su Santidad, para con-
f u í ? t i refiante della gran cluir amigablemente todo lo res-
Controverjia fopra i l Padrona- tante de la gran Controversia 
to univerfale, la Santita Sua sobre el Patronato universal, 
accorda a Sua Maefta i l Re acuerda á la Magestad del Rey 
Cattolicoy ed a i Re fuoi Succef- Católico , y á los Reyes sus Su-
foriperpetuamente i l Dr i t to uni - cesores perpetuamente, el De-
verfale d i nominare, e prefen- recho universal de nombrar y 
tare indiftintamenté i n tutte le presentar indistintamente en to-
Chiefe Metropolitane , Cathe- das las Iglesias Metropolitanas, 
drali , Collegiatte , é Diocejt Catedrales, Colegiatas, y Dio-
dei Regni delle Spagne , che cesis de los Reynos de las Espa-
attmlmente pofsiede , alie D i - fias que adualmente posee , a 
gnita Maggiori post Pontifica- las Dignidades mayores/?ojíPí>«-
lem , ed altre in Cathedraliy tificalem.y otras en Catedrales,y 
e Dignita principali , ed a l - Dignidades Principales, y otras 
tre in Collegiate , Canonicati, en Colegiatas , Canonicatos, 
Porzioni ] Prebende • Abbadie, Porciones, Prebendas, Abadías, 
Priorate , Commende , Paro* Prioratos, Encomiendas, Parro-
cbie , Perfonati , Patrimonia- quias, Personatos, Patrimonia-
ü , Offizl , e Benefizi Eccle- les, Oficios, y Beneficios Ecle-
fiaftizi Secolari \ e Regolari siasticos, Seculares, y Regula-
con Cura • e fenza Cura di res , cum Cura , & fine Cura , de 
qualunque natura fiano eftften- qualquiera naturaleza que sean, 
U, al Prefinte , e che i n avve- que al presente existen; y que 
^re fi fondafero , fenza che i en adelante se fundaren \ si los 
¿mda to r i rifervafero a fe , e Fundadores no se reservasen en 
Jvot fuccejfori i l f u s di prefen- sí, y en sus Sucesores el derecho 
£ s \ ne Dom¿nj » ' Reg™ del- de presentar, en los Dominios, y 
P^gne } che anualmente p o f Reynos de las Espauas, que ac-
1 o 
Jiede t í Re Gattolico , con tu t -
ta la generalita con cui J i t ro-
vano comprefsi nei mefi Apof-
tolici , e cajl delle riferve ge-
nerali , e fpeciali , e cosí an-
cora nel cafo de 11 a vacanza 
dei Benefiz-i nei mefi ordi-
nari , quando vacano le Se-
d i Arcivifcovil i , e Vefcovi-
l i , o per qualfivoglia altro 
titolo. 
E per maggior ahondanza 
n i Jus che aveva la Santa Se-
de per ragione delle riferve d i 
conferiré nei Regni delle Spa-
gne i Benefizi , o per fe , o per 
mezo del la Dateria , Cancel-
leria Apofiolica , Nunzi d i Spa-
gna , e Indultar i , furroga la 
Maefia del Re Cattolico, e Re 
fuoi Succeffori , dando loro i l 
f u s univerfale d i prefentare ai 
fopradetti Benefizi nei Regni 
delle Spagne che attualmente 
poffiede , con facolta di úfame 
nello ftcffo modo che ufa ed efer-
cita i l reftante del Padronato 
appartenente alia f u á Real Co-
rona , non dovendofi i n avveni-
re concederé a ver un Nunzio 
Apofiolico nella Spagna , ne a 
verun Cardinali , o Vefeovo 
nella Spagna V Indulto d i con-
fer i ré i Benefizi ne mefi Apofio-
lie 
tualmentc posee el Rey Cato* 
lico, con coda la generalidad, 
con que se hallan comprehendi-
dos en ios meses Apostólicos, y 
casos de las reservas generales, 
y especiales; y del mismo modo 
también en el caso de vacar los 
Beneficios en los meses ordina-
rios, quando vacan las Sillas A r -
zobispales j y Obispales, 6 por 
qualquiera otro titulo. 
Y a mayor abundamiento, 
en el Derecho que tenia la San-
ta Sede por razón de las reser-
vas de conferir en los Re y nos de 
las Españas los Beneficios, 6 por 
sí, ó por medio de la Dataría, 
Cancillería Apostólica , Nun-
cios de España, c Indultarlos, 
subroga á la Magestad del Rey 
Católico , y Reyes sus Suce-
sores , dándoles el Derecho uni-
versal de presentar á dichos Be-
neficios en los Reynos de las 
Españas que actualmente po-
see, con facultad de usarle en el 
mismo modo que usa y exerce 
lo restante del Patronato per-
teneciente a su Real Corona? no 
debiéndose en lo futuro conce-
der a ningún Nuncio Apostóli-
co en España, ni a ningún Car-
denal , ú Obispo en España, In-
dulto de conferir Beneficios en 
los 
T í íenza I * e/prefa permifone los meses Apostólicos, sin el ex* 
d i S m Maefta, o de fuoi Suc~ preso permiso de S. M. 6 de 
^ . sus Sucesores. cejfort. 
Sexto. Sexto. . 
^ccio i l tutto i n avvenire Para que en lo venidero pro-
proceda col dovuto /¡fiema , e ceda todo con el debido siste-
quantof i puo , / mantenga i l - m a , y en quanto sea posible se 
libata V autorita Vefcovile , / mantenga ilesa la autoridad de 
conviene , che t u t t i l i prefen- los Obispos , se conviene en 
tandi , e nominandi da Sua que todos los que se presenta-
Maejla Cattolica , e dai fuoi ren y nombraren por S. M . C a -
Suecejfori ai Benefizi fopra- tolica , y sus Sucesores á los 
detti y ancorche vacajfero per Beneficios arriba dichos , aun-
rifulta d i provijle Regie , deh- que vacaren por resulta de pro-
bano indiftintamenté ricevere le visiones Reales , deban recibir 
Jftltutione , e Collatione Cano- indistintamente las Institucio-
niche dai loro r ifpet t ivi Ordi- nes , y Colaciones Canónicas 
nari , fenza veruna fpedizio- de sus respeíbivos Ordinarios, 
fie di Bolla Apofiolica ^ eccettua- sin expedición alguna de Bulas 
ta la conferma delT Elezioni Apostólicas, exceptuada la con-
gia di fopra indícate , ed eccet- íirmacion de las Elecciones, que 
tuati l i cafi nei quali i prefen- arriba quedan expresadas , y ex-
ta t i , o nominati , o per dif- ceptuados los casos en que los 
fetto di eta , o per qualfivo- presentados,y nombrados, ó por 
glia altro impedimento canoni- defeóto de edadjo por qualquiera 
co avejfero bifogno d i qualche otro impedimento canónico, tu-
difpenza , o grazia Apofíoli- vieren necesidad de alguna dis-
f í > 0 di qualjivoglia altra co- pensa, 6 gracia Apostólica, 6 de 
fa fuperiore alV autorita ordi . qualquiera otra cosa superior a la 
nana del Vefcovi , dovendo- autoridad ordinaria de los Obís-
/ tn tut t i quefti e fomiglian- pos,debiendosc en todos estos ca-
t i cajt fempre i n avvenire , co- SOSj y otros semejantes , recurrir 
w<? / i fatto i n pajfato , r U siempre en lo futuro á la Santa 
iorrere olla Santa Sede per otte- SccIé3como sé ha hecho por lo pa-
nere la grazia j o dtjpen- sadO)paia obtener la graciajó dis^  
f a , pagando l i f o l i t i emolú- pensacion, pagando á la Datarja, 
menti alia Dateria , e Canee- y CancilIenaApostolica los emo-
l leria fenza impofizione d i pen- lumentos acostumbrados^sin im-
Jtone , o efazione d i Cedole posición de Pensiones,© exacción 
Bancaríe , come anebe dírafsi de Cédulas Bancarias , como ' 
i n apprejfo. ' también se dirá en adelante. 
Setttmo, Séptimo. 
rChe per lo ftejfo effetto "dt Que para el mismo fin de 
"mantenere i l l ihata V autorita mantener ilesa la autoridad or-
erdinaria de' Vefcovi , J i con- din aria de los Obispos , se con-
'viene , e J i dkhlara , che per viene, y se declara, que por la 
la ce/tone i e furrogazione dei ces ión, y subrogación en los re-
r i f e r l t i D r i t t i di Nomina , Pre~ feridos Derechos de Nomina, 
fentaziofíe , e Padronato i non Presentación, y Patronato, no 
j ' intenda conferita a l Re Cat- se entienda conferida al Rey 
tolico j e fuoi Succeffbrí veru- Católico , ni á sus Sucesores, 
na giurifdizione Bcclejiajiica f o - Jurisdicion alguna Eclesiástica 
pra le Chiefe comprejfe negli sobre las Iglesias comprehendi-
accennati D r i t t i , ne tampuo- das en los expresados Dere-
«o fopra le Perfone che pre~ chos, ni tampoco sobre las per-
fenterd e nominera alie dette sonas que presentare , y nom-
Chiejfe , e Benefizi , dovendo brare para las dichas Iglesias, y 
non meno ejfe che le altre Beneficios , debiendo asi estas 
slle qnali faranno dalla San- como las otras á quienes fueren 
ta Sede conferiti i cinquanta conferidos por la Santa Sede los 
due Benefizi r i fervat i , reftar cinquenta y dos Beneficios rescr-
foggette > ai loro r i fpet t iv i Or~ vados, quedar sujetas á sus res-
dinar i , fenza poter pretende- pe&ivos Ordinarios , sin poder 
9>e efenzione dalla loro g iu r i f - pretender esencion de su Ju-
'dizione r fa lva fempre la f u - risdicion , y salva siempre la su-
prema mtor i t a , che B Roma- prema autoridad que el Ponti-
no fice 
^ Vonufice , come P a f l ó n 
della Chief* univerfah bd fo~ 
pra t u t u k Chiefe , e Per-
fone Eclejiaftiche , e falve fem~ 
pre h Regie prerogative com-
petenti Wa Corona i n fegui-
t0 della Regía Protezione , 
fpecialmente fopra U Chiefe d i 
Regio Padronato. 
Ottavo. 
rAvendo la Maefta Cattoli-
ta confiderato che peí moti-
vo del Padronato , e D r i t t i 
ad efa , e fuoi Succejfori ce-
duti y refiando la Dateria , e 
Cancelleria Apoftolica fenza g l i 
ut i l i delle Spedizioni, e delle A n -
natt) grave fara l ' incomodo delt 
Bratio Pontificio , J i ohhliga d i 
far confegnare i n Roma per t i ~ 
tolo di compenfazione per una 
fo l voha , a difpojizione d i 
Sua Santita , un Capitale d i 
trecento dieci mila fcudi Ro-
mán i , che a ragione d i un 
tre per cento renderd annual-
mente nove mila , e trecento 
fcudi della ftejfa moneta , nella 
qual fama e fiato regolato i l 
prodotto di t u t t i l i fopradetti 
dritti . 
Pjfendo ney tempi pajfati na-
ta qualche controverpa circa 
al -
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fice Romano, como Pastor de 
la Iglesia universal, tiene sobre 
todas las Iglesias » y personas 
Eclesiásticas j y salvas siempre 
las Reales prerogativas que 
competen a la Corona en con-
sequencia de la Real Protección, 
especialmente sobre las Iglesias 
del Real Patronato. 
Odavo. 
Habiendo considerado S. M. 
Católica que quedando la D a -
taría, y Cancillería Apostólica, 
por razón del Patronato, y de-
rechos cedidos á su Magestad, 
y á sus Sucesores, sin las utili-
dades de las Expediciones, y A n -
natas, seria grave el menosca-
bo del Erario Pontificio, se obli-
ga á hacer consignar en Roma, 
á titulo de compensación, por 
una sola vez, á disposición de 
su Santidad, un Capital de tres-
cientos y diez mil escudos R o -
manos , que á razón de un tres 
por ciento producirá, annual-
mente nueve mil y trescientos 
escudos de la misma moneda, 
en cuya cantidad se ha regula* 
do el produdo de todos los De-
rechos arriba dichos. 
Habiéndose originado en los 
tiempos pasados alguna con-
C 2 tro-
2,0 j 
'fikune p rovee fatte dalla San- trovérsia sobre algunas provU 
ta Sede nelle Catedrale di siones hechas por la Santa Sede 
Falenza , e Mondoñedo , la en las Catedrales de Falencia, 
Maejid del Be Cattolico con- y Mondoñedo , la Magestad del 
viene , che i Provifí i entrino Rey Católico conviene en que 
i n pojfejfo dopo la Ratifica del los Provistos entren en posesión 
prefente Concordato. E d ejfen- después de la Ratificación del 
doji anche nell5 occajione della presente Concordato. Y habien-
pretenfwne del Regio Padrona- dose también suscitado nueva-
to univerfale ripofia d i nuovo mente , con motivo de la pre-
f u l tapeto V antica controver- tensión del Real Patronato uni-
fía delV impojizione delle pen- versal, la antigua disputa de la 
Jtoni y e delV efazione delle imposición de Pensiones,y exác-
Cedole Bancarie; Jlccome la San- cion de Cédulas Bancarias > asi 
t i t a d i Nofiro Signore per como la Santidad de nuestro 
fedare una volta le querel- Beatisimo Padre , para cortar de 
le , che tratto a tratto J i una vez las contiendas que de 
andavano rifvegliando , eraji quandoenquandose suscitaban, 
dimoftrata pronta , e r i fo- se habia manifestada pxontp, y 
luta d i aboliré V ufo del- resuelto a abolir el uso, desdichas 
le dette Penfoni , e Cedole Pensiones, y Cédulas Bancarias, 
Bancarie , co l l ' único rama- con el único sentimiento de que 
rico che mancando V entra- faltando el produdo de ellas, 
ta d i ejfe farebbe fíata ne- se hallarla, contra su deseo, en 
eejsitata y cbntro fuá voglia , a la necesidad de sujetar el Era-
fottoporre l5 Erario Ponti- rio Pontificio á nuevas cargas, 
ficio a nuovi debiti , giac- respedo de que el produdo 
¿he i l r i t rat to delle, Cedole de estas Cédulas Bancarias se 
Bancarie per la maggior par- empleaba , por la mayor parte, 
ie impiegavafi ne fa la r j , ed en los salarios , y gratificado' 
cnorarj d i quei M i n i f i r i che nes de los Ministros que sirven 
fervono la Santa Sede negli la Santa Sede en los nego-
Mffari rifguardanti i l Governo cios pertenecientes al Govier-
imiverjale della Chiefa, no universal de la Iglesia. 
Cq- Asi 
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Cosí h 'Maep del & Asi también k Magéstad del 
Cattotico, non mena per la Rey Católico i no menos por 
fuá erediuria divozione verfo su heredada devoción á la Santa 
U Santa Sede y che per V Sede , que por el afedo particu-
affetto particolare , con cui r i f - lar con que mira la Sagrada Per-
guarda la Sacra Perfona d i sona de su Beatitud , se ha alla-
Sua Beatitudine , Jt e difpof- nado á dar por una sola vez un 
ta a daré per una fola volt a socorro que quando no en el 
un fouvenimento che fe non todo , á lo menos en parte, ali-
i n tutto , al meno i n parte, vie el Erario Pontificio de los 
fol levi V Erario Pontificio dal- gastos j que está obligado á ha-
U fPefe Í 1*4(1 S ohhligato a ccr para la manutención de los 
fare per i l mantenimento de exptesados Ministros j y asi se 
fopradetti M i n i f i r i •, e cost fi obliga á hacer entregar en Ro« 
obbliga a f a r confegnare i n Ro~ ma seiscientos mil escudos Ro-
gfffi feicento mila feudi Roma- manos, que al tres por ciento, 
ni , che al tre per cento pro- producen annualmente diez y 
ducono annualmente feudi die- ocho mil escudos de la misma 
giotto mila della ftejfa mone- moneda, con lo qual queda abo-» 
ta , con che refia abolito l ' lido el uso de imponer en ade-
•ufo d imporre in avenire Pen- lante Pensiones, y exigir Cedu-
fioni , e d i efiggcre Cedole las Bancarias, no solo en el caso 
Bancarie , non falo nel cafo de la Colación de los cinquenta 
della Collazione dei cinquanta y dos Beneficios , reservados á 
due Benefzi r i f r v . i t i alia San- la Santa Sede , en el de las con-
Ja Sede, nelV alíro delle con- filmaciones arriba expresadas 
ferme fopra indicate , nelV al- de algunas Elecciones , en el de 
tro del ricorfo alia Santa Se- recurso a la Santa Sede para ob-
de per ottenere qualche difpen- tener alguna dispensación con-
í? . cwcernente la Collazione cerniente á la Colación de los 
dn Beneflú , md ancora i n Beneficios , sino también en 
qualfivoglia altro cafo ; i n t a l qualquiera otro caso 5 de tal ma-
maniera che refa per fem~ ñera , que queda para siempre 
l \ * tolto i n avvenire 1 ufo extinguido en lo venidero el 
acli uso 
delV itnpojtztone delle penjtoniy uso de la imposición de las Peti-
e de i r efazione delle Cedole siones, y de la exacción de las 
Banc arle y fenza pregiudizio Cédulas Bancarias, pero sin per-
pero delle gia impojie J i m a l juicio de las ya impuestas hasta 
tempo prefente. el tiempo presente. 
A l t r o cafo puré d i controver- Había también otro punto 
Jííi era , no gia circa i l Jus de disputa, no ya en orden al 
de lh Camera Apofiolica , e Derecho de la Cámara Aposto-
Nunziatura d i Spagna fopra i i ca , y Nunciatura de España 
// Spogli y e f r u t t i delle Chie- sobre los Espolios, y frutos de 
fe Vefcovill vacanti nei Re- las iglesias Obispales vacantes 
g n i delle Spagm 9 ma fopra en los Reynos de las Espafias, 
/ ' u fo , efercizio , e dependen- sino sobre el uso , exercicio , y 
ze del detto dritto ; i n t a l dependencias de dicho Dere-
tnaniera, c ) i eravi la necef- cho; de modo que era necesa-
fita di venire fopra cid a qual- río llegar sobre esto á alguna 
che Concordia ., o Compofizio- Concordia , ó composición. P a -
ne* Per levare ancora quefis ra allanar también estas conti-
continove controverfíe y la San- nuas diferencias, la Santidad de 
t i t a d i Noftro Signare , dero- nuestro Beatisimo Padre , derO-
gando y anullando , e privando "gando , annulando, y dcxandb 
d* ogni ejfetto tutte le pre- sin efedo alguno todas las pre*-
sedentt Apoftoliche Coftituzioniy cedentes Constituciones Apos-
tü t te le Concordie , e Conven- tolicas , y todas las Concordias, 
& h t , che fonoft faite fin* y Convenciones que se han hc-
ora f r a la Reverenda Camera cho hasta aqui entre la Reve-
Apofiolica y Vefcovi e Capito- renda Cámara Apostólica, Obis-
t i y e Dioceft , ed ogn * altra pos , Cabildos , y Diócesis , y 
sofá y che f a i n contrario y qualquiera otra cosa, que sea 
dal giorno dclla Ratifica di en contrario: aplica desde el dia 
quefio Concordato: applica tut- de la Ratificación de este Con-
t i l i Spogli y e f r u t t i delle cordato , todos los Espolios, y 
Chiefe vacanti e fa t t i , ed i n - frutos de las Iglesias vacantes, 
f fa t t i a quelli u f i p i j , che fo- exigidos , y no exigidos, á los 
no usos 
no pr i fc r i t t i dai Sagrt Canonh 
promettendo- di non concederé 
i n avvenire , falve pero le 
gia concedutte , che dovrano 
avere i l fuo effetto , per qual-
Jtvogüa' motivo a qual/ivcgUa 
perfona Ecclejlajiica , ancor che 
; degnd d i fpeciale fpecialifsima 
menzione, la facolta d i tef-
tare y benche ad v j l p i j , de i 
f r u t t i , e Spógli delle loro 
Chiefe Véfcovili , concedendo 
filia Maefta del Re Cattoli-
to , e fuoi fucceJJ'ori V elegge-
re in avvenire g l i Economi^ 
e Colkttori , che pera Jiano 
perfone Ecclejiajiiche , con tu t -
te le facolta opportune , e ne-
cejfarie , accib , fotto la Re ale 
protezione , fíano dai predet-
t i fedelmenie amminifírat i , e 
fedelmente impiegati i fopra-
detti effetti negli u j i ac-
cennati. 
E la Maefia f u á , i n offe-
quh verfo la Santa Sede , Jt 
«bbliga di f a r deportare in Ro-
ma per una f o l volt a a dif-
pofzione' d i Su a Santita un 
Capitale d i ducento trenta tre 
mila , e trecento t rmta tre 
fiudi Romani , che inveftito 
a1 tr¿ per cento rende m_ 
nmlmente fette mila fcudi del-
la 
usos píos qufc pi-escrlbcn los 
Sagrados Cañones j piometien-
do que no concederá en ade-
lante por ningún motivo aper-
sona alguna Eclesiástica 5 aun-
que sea digna de especial, 6 
especialisima mención 5 la facul-
tad de testar de los frutos, y Es -
polios de sus Iglesias Obispales, 
aun para usos pios, pero salvas 
las ya concedidas, que deberán 
tener su efcóto, concediendo a 
la Magcstad del Rey Catoiico, 
y á sus Sucesores el elegir en 
adelante los Ecónomos , y C o -
kftores , pero contal que sean 
personas Eclesiásticas, con to-
das las facultades oportunas, y 
necesarias, para que baxc de la 
Real protección, sean fielmen-
te administrados, y fielmente 
empleados por ellos los sobre-
dichos efe&os en los expresa-
dos usos. 
Y su Magestad, en obsequio 
de la Santa Sede, se obliga á ha-
cer depositar en Roma por una 
sola vez , a disposición de su 
Santidad , un Capital de dos-
cientos y treinta y tres mil, tres-
cientos y treinta y tres escudos 
Romanos , que impuestos al 
tres por ciento produce annual-
mentc siete mil escudos de la 
pro-
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la fiefa moneta % ed h okre propia moneda ; y ademas á t 
Sua Maefta accorda , che f t esto acuerda S. M. que se se-
ajfegnino i n Madr id a difpo- fíalen en Madrid á disposición 
Jtzione di Sua Santita fopra de su Santidad sobre el produo 
H prodotto della Crociata cin- to de la Cruzada cinco mil es-
que mila feudi annui peí cudos annuales para la mana-
mantenimento , e fufsiftenza t e n c i ó n , y subsistencia de los 
de Nunzi Apoftol iú, e tut- Nuncios Apostólicos , y todo 
to i n confiderazione del com- esto en consideración de la corn-
penfo delV entrata che per- pensacion del piodudo que 
de V Erario Pontifizio nel- pierde el Erario Pontificio en h 
la r iferi ta cefsione degli Spo- referida cesión de los Espolios 
g l i , e f r u t t i delle Chiefe va- y frutos de las Iglesias vacante 
canti , ed obbligo d i non y de la obligación de no conec-
conceder i n avvenire facolta der en adelante facultades de 
d i tejiare. testar. 
La Santita Sua in fede d i Su Santidad en fé de Sumo 
Sommo Pontefice, e Sua Maef- Pontiíjce , y su Magestad en 
ta ín parola d i Re Cattolico palabra de Rey Catól ico , pro-
promettono mutuamente per fe meten reciprocamente por sí 
medefsimi, ed i n nome de' fuoi mismos , y en nombre de sus 
Succejfori la fermezza inalte- Sucesores la firmeza inaltera-
rabile , e perpetua fufsiften- ble , y subsistencia perpetua de 
vna di t u t t i , e ciafcheduno todos, y cada uno de los Ar-
degli Art icol i precedenti , vo- ticulos precedentes, queriendo, 
lendo y e dichiarando., che ne y declarando, que ni la Santa 
la Santa Se¿s , ne i Re Cat- Sede , ni los Reyes Católicos 
tolici abbiano rifpettivamenté hayan de pretender respeótiva-
da pretendere d i p i u d i quel- mente mas de lo que se halla 
lo che viene comprejfo , ed ef- comprehendido , y expresado 
prejfo nei predetti Capitoli , e en dichos Capítulos , y que 
che J i abbia a tener? per i r - se haya de tener por irrito, 
ri to , e d i niun valore , f¿/ y de ningún valor, ni efeóto 
quanto J i facejfe i n quanto se hiciere en qualquie-
qual- ra 
qmlfivogUa tempo contro t u t t i , 
o alcuno degli Jiefsi A r t m l t 
per la validita , ed ojfer-
vanza di quanto J i e convenu-
to , far* firmato quefío Con-
cordato nelle folite forme , ed 
avera tutto i l fuo intiero effet-
to , ed adempimento , fuhito 
che faranno confegnati l i Ca-
pi ta l i della ricompenfa , che J i 
fono efprefsi , e dopoche fa ra 
feguita la Ratifica. 
Infede di che , Noi infraf-
c r i t t i , i n vigore delle rifpet-
tive facolta d i Sua Santitd , e 
d i Sua Maeftd Cattolica , ab-
biamo fottofcritto i l prefente 
Concordato , e figillato col 
proprio. nojiro Sigillo. Ne l Pa-
lazzo Apofíolico del Q u i r i -
nale quefto di 1 1 . Genaro 
S. Cardinak Valenti. 
( L . S.) 
]Mmuel Ventura Figueroa. 
C L S.) 
ra tiempo contra todos, 6 algu-
no de los mismos Articulos. 
Para la validación, y obser-
vancia de quanto se ha conve-
nido , se firmará este Concor-
dato en la forma acostumbra-
da j y tendrá todo su entero 
efedo , y cumplimiento, luego 
que se entregaren los Capitales 
de recompensa , que van expre-
sados , y después que se hiciere 
la Ratificación. 
E n fe de lo qual, Nos los in-
frascriptos , en virtud de las fa-
cultades respedivas de su San-
tidad , y de S. M. Católica, he-
mos firmado el presente Con-
cordato, y sellado con nues-
tro propio Sello. E n el Palacio 
Apostólico del Qiiirinal oy on-
ce de Enero de mil setecientos y 
cinquenta y tres. 
S. Cardenal Valenti. 
( L . S.) 
Manuel Ventura Figucroa, 
( L . S . ) 
D 
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P L E N I P O T E N C I A D E S. M . 
O N Fernando por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de 
León , de Aragón , de las dos Sicilias , de Jerusalen , de 
Navarra, de Granada , de Toledo , de Valencia , de Galicia, 
de Mallorca , de Sevilla , de Cerdeña , de Cordova , de Córcega, 
de Murcia , de Jaén , de los Algarves de Algecira , de Gibraltar, 
de las Islas de Canaria , de las Indias Orientales , y Occidentales, 
Islas y Ticrrafirmc del Mar Océano , Archiduque de Austria, 
Duque de Borgoña , de Bravante , y Milán , Conde de Aspurg, 
deFlandes, T i r o l , y Barcelona, Señor de Vizcaya , y de Mo-
lina &:c. Por quanto en el Concordato concluido , y firmado 
en diez y ocho de Odubre del año de mil setecientos treinta y 
siete entre la Santa Sede, y esta Corona quedaron pendientes va-
rios puntos de Disciplina Eclesiástica, Patronato Real y otros, 
y es mi deseo que las diferencias que de ellos resultan ten-
gan fin por un temperamento equitativo y de reciproca satis-
facción , que asegure para siempre la mejor correspondencia en-
tre esta Corte , y la de Roma , á que igualmente esta pro-
penso el animo de nuestro Santísimo Padre Benedi6to X I V . 
Por tanto, hallándome satisfecho de la capacidad , prudencia, 
zelo, y amor á mi Real servicio de vos Don Manuel Ventura 
Figueroa, Auditor de la Sacra Rota por la Corona de Castilla, 
os he elegido y nombrado , y por el presente os elijo y nombro, 
y os doy todo mi poder, facultad , y comisión en la mas am-
plia forma que puedo y de derecho se requiere , para que en 
mi nombre tratéis y confiráis , concluyáis y firméis con el Mi-
nistro , 6 Ministros igualmente autorizados que su Santidad des-
tinare al propio fin , el Concordato 6 Concordatos que os pa-
recieren convenientes sobre las citadas diferencias y puntos pen-
dientes ; y prometo baxo mi palabra Real que tendré por gra-
to y rato quanto asi executareis, y que lo observaré y cumpliré, 
y haré que se observe y cumpla fiel y exadamente , sin permi-
tir que en tiempo alguno se contravenga á ello por qualquiera 
cau-
causa, ó con qualquicr pretexto que sea : E n fe de lo qual he 
mandado despachar el presente, firmado de mi mano , sellado 
con mi Sello secreto , y refrendado de mi infrascripto Consejero 
de Estado, y Secretario de Estado , y del Despacho de Guerra, 
Marina, Indias y Hacienda. Dado en San Lorenzo el Real á 17, 
de Odubre de 17S2" 
Y O E L R E Y . 
L . S . ) 
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Cenon de Somoúevilla. 
P L E -
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P L E N I P O T E N C I A D E S U S* 
D I L E C T O F I L I O N O S T R O A N U E S T R O A M A D O 
Silvio S. R. E . Presbytero Hijo Silvio Presbítero Carde~ 
Cardinali , Valenti nuncu-
pato , ejusdem S. R. E . 
Camerano , 8c Secretarias 
noílrae Status Eccleíiaflici 
Secretario. 
B E N E D I C T U S 
P A P A xi r , 
DIleBe fili nofier , Salu-tem & Apofíolicam Be-
nedifiionem. Cum pro Jingula-
r i i l l a ac prorfus paterna , qua 
Charifsimum in ChriJIo filium 
nofirum Ferdinandum Hifpa-
niarum Regem Catholicum com-
pleéíi pergimus charitate , n ih i l 
magís nobis cordi eji , quam 
ut nonnulla qua in TraSiatu 
Ínter Apojholicam hanc San-
Bam Sedem , & clara memo-
r i a Philippum Quintum , dum 
v i x i t y earumdem Wfpaniarum 
Regem Catholicum , Menfe OBo-
hr i M, D . CCXXXVII . habito, 
inito j concordato , atque u t r in-
que comprobato , & confirma-
to difcutienda & examinan-
da , prafertim qtioad difcipH-
nam Ecclefíafíicam , Regium 
Jufpatronatus, atque alia mo-
tnenta relifla fuerunt > tándem 
mu-
nal de la Santa Iglesia Roma-
na , llamado Valenti , Camar-
lengo de la misma Santa Roma-
na Iglesia, y nuestro Secreta-
rio del Estado Eclesiástico. 
B E N E D I C T O 
P A P A X I V . 
AMado Hijo nuestro , Sa-lud y Bendición Apos-
tólica. Por quanto movidos del 
singular y muy paternal amor 
que profesamos al Carísimo en 
Christo hijo nuestro Fernando 
Rey Católico de las Españas, 
nada deseamos mas de corazón, 
que el que se decidan, y termi-
nen con mutua conformidad de 
ánimos algunos puntos, que en 
el Tratado hecho , ajustado y 
concordado entre esta Santa Se-
de Apostólica , y Felipe V . de 
clara memoria , Rey Católico 
que fue de las mismas Espa-
ñas j en el raes de Odubre de 
1737. y de ambas partes apro-
bado , y confirmado , queda-
ron pendientes para que des-
pués se tratasen y examinasen, 
principalmente en quanto á la 
Disciplina Ecksiasticaj Real De-
re-
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mutua animorum comparatione i'echo de Patronato , y otros 
decidantur & terminentur. Hinc puntos. Por tanto Nos , mo-
eji quod Nos motu proprio , & ni propio , y de nuestra cier-
ex certa feimtiaac matura deli- ta ciencia , y madura delibera-
heralione noftris, deque Apoftoli- cion , y con plenitud de potes-
c<e potejtatis plenitudine, te de tad Apostólica, á ti de cuya fide-
cujus fide,prudentiay integritate. lidad , prudencia \ integridad, y 
(^ » in rebus agendis dexteritate destreza en el manejo de los ne-
p lu r imumin Domino confidimus^ gocios confiamos mucho en el 
fuper eifdem momentis proponen- Señor , te nombramos, consti-
dis , traBandisf debitoque fine tuimos, y diputamos por el te-
concludendis i n noftrum & dic- ñor de las presentes , por Ple-
ta Sedis Plenipotentiarium teño-' nipotenciario nuestro , y de 
re prafentium nominamus, conf- la dicha Sede para proponer, 
tituimus & deputamus , t ib i - tratar, y llevar á su debido 
que y ut nojiro & dif la Sedis no- fin los mismos puntos 5 y te 
mine una cum dileBo filio , Ma- damos y concedemos por el 
giftro Emmanuele Ventura F i - tenor de estas plena y amplia 
gueroa Cappellano nofiro, & eau- facultad para que en nuestro 
farum Palatii Apofiolici Audito- nombre y de la dicha Sede, 
re, quem ipfe Ferdinandus Rex junto con el amado hijo, Maes-
eodem laudabili fiudio duflus tro Manuel Ventura Figueroa, 
fufficienti ad hoc mandato muni- nuestro Capellán, y Auditor de 
v t t , de eifdem momentis agere, las causas del Palacio Apostoli-
eademque trattare , ^ conclu- co , á quien el mismo Rey Fer-
dere libere & licite pofsis & va- nando con el propio loable de-
leasj plenam & amplam facul- seo ha autorizado con sufi-
tatem harum ferie concedimus^ ciente poder para ello, puedas 
impertimur, Decernentes va- libre y licitamente tratar y con-
idum , & efficax fore quid- cluir los mismos puntos. Deter-
qmd earumdem pr t fent ium v i - minando por valido y eficaz to-
gore tu egeris , traBaveris , & do aquello que en virtud de 
pone uferis \ i d omne^ quantum in las presentes hicieres, tratares, 
0 ls eJi -> acceptum^ ac gratum y concluyeres: y prometemos 
fir- en j 
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firmumquc ac ratum haherej 
necnon obfervare, complere , 
exequi i n verbo Romani Pon~ 
tifiáis prominentes, I n contra-
r ium facientibus non ohfian-
tibus quibufcumque» Datum Ro-
ma apud Santfam Mariam M a -
ja r em ft ib Annulo Pifcatoris 
die I X . J a n m r i i M . D . C C L I I I . 
Pontificatus nofiri Anno De-
cimotercio. 
D . Cardinalis Pa/stontus, 
( L . S . ) 
en palabra de Pontífice Roma-
no tenerlo por acepto , grato, 
firme , y rato , y observarlo, 
cumplirlo , y executarlo ; no 
obstante qualesquiera cosas que 
hubiere en contrario. Dado en 
Roma en Santa Maria la Ma-
yor baxo el Anillo del Pescador 
el dia 9. de Enero de 1753. y 
de nuestro Pontificado el aíio 
Decimotercio. 
D . Cardenal Pasionei. 
( L . S . ) 
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R A T I F I C A C I O N B E S. M . 
DO N Fernando por la gracia de Dios.Rey de CastiIIa5dc León, de Aragón , de las dos Sidlias, de Jerusalen, de Navarra, 
de Granada , de Toledo , de Valencia , de Galicia, de Mallor-
ca , de Sevilla > de Cerdeña , de Cordova , de Córcega, de Murcia, 
de Jaén, de los Algarves de Algecira, de Gibrakar, de las Islas de 
Canana, de las Indias Orientales y Occidentales, Islas , y Tierra-
firme del Mar Océano, Archiduque de Aiistria,Duque de Borgoña, 
de Bravante, y Milán, Conde de Aspurg, de Flandcs,Tirol y Bar-
celona, Señor de Vizcaya,y de Molina &:c. Por cjuanto se conclu-
yó y firmo en Roma el dia once de Enero de este año por el Car-
denal Valenti Secretario de Estado de su Santidad , y Don Manuel 
Ventura Figueroa Auditor de la Sacra Rota por la Corona de Cas-
tilla , autorizados ambos Ministros con los plenos poderes necesa* 
rios, el Concordato, cuyo tenor es como se sigue. 
(Aqu i se inserta,) 
Por tanto, habiendo visto y examinado el referido Concordato, 
he venido en aprobarle y confirmarle , como en virtud de la pre-
sente le apruebo, ratifico, y confirmo en todos, y cada uno de 
sus Artículos en la mejor y mas amplia forma que puedo, prome-
tiendo en fé de mi palabra Real por m i , y mis Sucesores de cum-
plir, y hacer cumplir quanto en él se contiene y expresa, sin per-
mitir que en tiempo alguno se falte, ni contravenga á ello en la 
menor cosa , para cuya firmeza y validación he mandado despa-
char la presente, firmada de mi mano, sellada con el Sello de mis 
Armas, y refrendada de mi infrascripto Consejero de Estado, y Se-
cretario de Estado, y del Despacho de Guerra, Marina , Indias , y 
Hacienda. Dada en Buen-Rctiro á 3 i . de Enero de 1753. 
(L, S.) 
Y O EL REY. 
Cenon de Somodevilla. 
RA-
R A T I F I C A C I O N D E SU S* 
B E N E D I C T U S B E N E D I C T O 
PP. X I V . PJPJ XIV. 
AD PERPETUAM REI MEMORIAM. AD PERPETUAM R E I ME MORIAM. 
CV M alias , nempe Me un-décima Januar i i proxi -
me elapfi ad proponenda , tra-
Banda , debitoque fine con-
eludenda nonnulla , prafertim 
quoad difciplinam Bcclejiafii-
cam , Regium Juspatronatusy 
atque alia momenta , qua i n 
T¡raéiatu inter Apojiolicam hanc 
SanBam Sedem > & da : me: 
Philippum V. dum v i x i t , 
Hifpaniarum Regem Catholi-
cum , menfe OSiobri millejimi 
feptingentefimi trigejimi fepti-
m i habito , inito , concorda-
to j atque utrinque comproba-
to , & confirmato , reliBa 
fuerant , per dileBum Fi l ium 
nojirum Silvium SanB<£ Roma-
na Ecclejiá Presbyterum Car-
dinalem , Valenti nuncupatum, 
nojirum & diB¿e Sedis Pleni-
potentiarum y & dileBum m~ 
dem Fil ium Magij irum Emma-
nuelem Venturam Figueroa Cap-
pellanum nojirum , & Caufa-
rum Palati i Apojiolici Audito-
rem* 
PO R quanco para propo-ner , tratar , y llevar a 
su debido fin algunos puntos, 
principalmente en quanto á la 
Disciplina Eclesiástica , D é t e -
dio del Real Patronato , y t 
otros , que hablan quedado f 
pendientes en el Tratado he-
cho , ajustado , y concorda-
do en el mes de Odubre de 
rnil setecientos y treinta y sie-
te entre esta Santa Sede Apos-
tólica , y Felipe V . de cla-
ra memoria , Rey Católico 
que fue de las Españas, y apro-
bado , y confirmado por am-
bas Partes i se convino y fir^ 
mo el dia once de Enero pró-
ximo pasado por nuestro ama-
do hijo Silvio , Presbytero Car-
denal de la Santa Iglesia Roma-
na , llamado Valenti , nuestro 
Plenipotenciario , y de dicha 
Sede , y por el igualmente ama-
do hijo Maestro Manuel Ven-
tura Figueroa nuestro Capellán 
y Auditor de las Causas del 
Pa-
rem , charlfsimi in Chvifio V i -
Uj noflri Ferdinandi earumdem 
JJifpaniarum Regís Catholici Ple-
nipotentiaritm , conventus , ac 
fubfcriptus fueri t quídam Trac-
tatus oBo Articulis comprehen-
fus , cujus tenor efi qui fequitur. 
(Fiat insertio.) 
Subinde vero dtcfus Ferdinan-* 
dus Rex TraBatum hujufmodi 
approbaverit, confirmaverit^ ra-
tumque habuerit, ¿* alias prout 
i n Scriptura defuper confefia, 
cujus tenorem prafentihus pro 
exprejfo & inferto haberi volu-
mus j uberius continetur, Hinc 
eft quod Nos Traflatum prain-
fertum ratum ¿tidem habere , fta~ 
bilique j ac perpetua firmita~ 
te fubjijiere , & inviolabiliter 
fervari cupientes , rnotu pro-
prio , ac ex certa fcientia, 
matura deliberatione nojiris , de-
que Apojiolica poteftatis pleni-
tudine Traña tum prainfertum 
a prxdiBo Ferdinando Rege 
aPprobatum ) confirmatum , & 
ratum hahitum , ut pradici-
fur , tenore prafentium perpe-
P ratijicamus , ac ratum ha-
M f i , ac prornijfa per d í a u m 
ilvium Cardinalem noftrum, 
& prcedia* Sedis Plenipoten-
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Palacio Apostól ico , Plenipotcn* 
ciarlo de nuestro muy ama-
do en Christo Hijo Fernando 
Rey Católico de las mencio-
nadas Españas, un Tratado que 
contiene ocho Artículos , cu-
yo tenor es el siguiente. 
( Aqut se inserta, ) 
Y habiendo después aproba-
do , confirmado, y ratificado el 
dicho Fernando Rey este T r a -
tado con lo demás que extensa-
mente se contiene en el Instru-
mento hecho sobre esto , cuyo 
tenor queremos se tenga por 
expresado , é inserto en las pre-
sentes. Por tanto, Nos , que-
riendo ratificar igualmente el 
preinserto Tratado, y que sub-
sista con estable, y perpetua fir-
meza , y se observe inviolable-
mente , de nuestro propio mo-
ti l , cierta ciencia, y animo de-
liberado , y con plenitud de po-
testad Apostólica , por el tenor 
de las presentes ratificamos , y 
aprobamos perpetuamente el 
sobredicho Tratado , aprobado, 
confirmado , y ratificado por el 
mismo Rey Fernando , comp 
va dicho; y en palabra de Pontí-
fice Romano prometemos cum-
plir , y guardar sincera , e in-
E yio-
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t iarum in Traf ía tu pradiBo f i n - violablcmcnte de nuestra parce, 
cere ^ & inviolabiliter ex noftra^ y de la dicha Sede las cosas pro-
ejufdemque Sedis parte adimple- metidas en el expresado Trata-
tum & fervatum i r i i n ver- do por el dicho Silvio Cardenal, 
ho Romani Pontificis p romi t t i - nuestro Plenipotenciario, y de la 
mus, Decernentes prafentes Lit~ referida Sede. Decretando que 
teras nullo unquam tempore de las presentes Letras no puedan 
fuhreptionis , ohreptionis , & ser notadas, 6 impugnadas en 
n ú l l i i m s mito , v Ú intentio- tiempo alguno por vicio de sub-
nls noftra , aut alio quocum- repcion, obrepción, y nulidad, 6 
que quantumvis magno , & i n - defedo de intención nuestra, ú 
excogitato defe5lu notari , & otro qualquiera, por grande, c 
impugnari pojfe > fed femper impensado que sea i sino que 
perpetuo firmas , validas siempre, y perpetuamente sean, 
C^ * efficaces exifiere & forey y deban ser firmes, validas,y efi-
fuofque plenarios , íntegros caces, y surtan, y obtengan sus 
ejfeBus f o r t i r i & obtinere ^ plenarios, y enteros efeótos, y se 
ac inviolabiliter f e rva r i de- observen inviolablemente. No 
bere. Non obfiantibus quibuf- obstante qualesquiera Consti-
vis Apofiolicis , ac i n Uni- tuciones, y Ordenaciones Apos-
verfalibus , Provincialibufquey tolicas, generales, 6 especiales, y 
Synodalibus Conciliis edi- las publicadas en Concilios U n i -
tis generalibus , vel fpecialibus versales , Provinciales, y Sino-
Conftitutionibus , Ordina- dales, y no obstante , en quanto 
tionibus , ac quatenus opus sea necesario , nuestra Regla, y 
J í t y noftra , & Cancellari<e de la Cancillería Apostólica, ^ 
Apojiolica Regula de jure qua:- jure quasito non tolkndo , y otras 
sito non tollendo , caterifque qualesquiera cosas contrarias. 
contrariis quihufeumque. (¿ui- Todas las quales, y cada una 
hus ómnibus & f n g u l i s , i l lo - de ellas, teniendo sus tenores 
rum tenores prafentihus pro por expresados , y palabra por 
exprefsis , ad verbum in - palabra insertos en las presen-
fertis habentes i l l is alias i n tes, y otras qualesquiera co-
fuo robore permanfuris ad pra- sas contrarias \ derogamos cs-
mif- pe-
tnijforum ejfetfum hac vice dum-
taxat fpecialiter , <^ exprefse 
derogamtií , c<£terijque contra-
riis quibíífcumque. Datum Ro-
ma apud SanBam Mar iam 
Majorem fub annulo Fifca-
toris die vigejimu Fehruarii 
anno millejimo feptingentejtmo 
quinquagefimo tertio. Pontifi-
catus noftri Anno Decimoter-
cio. 
D . Cardimlis Pafsioneus. 
( L . S.) 
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pccial y expresamente por es-
ta vez solamente para efe do 
de lo sobredicho , quedando 
para lo demás en en su fuer-
za , y vigor. Dado en R o -
ma en Santa María la Mayor, 
baxo el Anillo del Pescador el 
dia veinte de Febrero de mil 
setecientos y cinquenta y tres. 
De nuestro Pontificado año De-
cimotercio. 
D . Cardenal Pasionei. 
( L . S.) 
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EPISCOPUS, OBISPO, 
S E R V U S S E R V O R U M DEI. SIERVO DE LOS SIERVOS DE DIOS, 
Ad perpetuam rei memoriam. perpetuam rei memoriam. 
QU A M femper a Deo, T V l O sin una continua aflio 
bonorum omnium lar- X ^1 cion , y desvelo de núes-
"gitore y effti/is precibus tro animo considerábamos, que 
fiagitare jubemur , pacem at- aquella paz , y concordia que 
que concordíam , quamque Nos estamos obligados a pedir con-
zpfí , utpote cum Relígionis tinuamente con rendidas supli-
utilitate femper conjunótam, cas a Dios , dispensador de to-
hoc toto Ponttjícatus nofiri dos los bienes 3 y que Nos mis-
tempore , ínter Nos , cune- mo hemos procurado guardar 
tofque Nohis i n Chrijio Cha- y conservar cuidadosamente en 
rifsimos Filias Chrijiianos Re- todo el tiempo de nuestro Pon" 
ges & Principes , omni J lu - tificado, entre Nos , y todos 
dio tueri ac fovere curavi- nuestros muy amados en Chris-
mus \ eam non fatis firmo ne- to Hijos los Reyes , y Principes 
x u confiare inter hanc Apof- Christianos, como que siempre 
tolicam Sedem , Hifpaniaque anda unida con la utilidad de la 
Catholieos Reges , ac Popu- Religión ; no estaba bastante-
¡os , latentibus difienfionum mente asegurada entre esta Se-
eaufis , qua aliquando , vel de Apostólica , y los Reyes C a -
levi quopiam vento impeUen- toiieos de España3y sus Pueblos, 
te , in aperta difsidia erum- por ocultas causas de disensio-
pere poterant , non fine per- nes, que podrían prorumpir en 
petua animi nofiri anxieta- algún tiempo, aun con el leve 
te & follicitudine cogitaba- soplo de qualquiera viento, en 
mus. discordias manifiestas. 
in-KEfÚ Cum No 
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• Cum enim i n TraBatu j a m No habicndosc 3 pues , ajus-
ufque ab anno Domini m i l h - tado expresamente cosa alguna 
fimo fcptingentejtmo trigefimo en el Tratado hecho el año del 
feptimo inter felicis recorda- Señor de mil setecientos y trein-
thnis Pradecefioretn nofírmn ta y siete entre Clemente Papa 
Clementem Papam XÍI . & X I I . de feliz recordación , núes-
c¡af<e memoriíe Pbilippum hoc tro Predecesor, y Felipe V . de 
nomine V. dum viverct Iíif~ este nombre , Rey Católico que 
paniarum Regem Catholicum fue de las Españas , de clara 
inito , ac die vigejima. fexta memoria, y firmado en Roma 
Septemhris pradicii annt a el dia veinte y seis de Septiembre 
Plenipotentiariis ex utraque del referido año por los Plenipo-' 
parte deputatls Roma fubf- tcnciarios nombrados por una y 
cripto , n ih i l exprefse conven- otra, parte acerca de la antigua 
tum fiñjfet circo, veterem i l - y ardua controversia sobre, y en 
lam & ardunm controverfiam razón del pretendido Derecho 
de , fuper pr^tenfo Ca- de Patronato Universal de los 
tlolicorum Regnm Jure Ratro- Reyes Católicos a todos, y ca-
naús univerfalis i n omnia ó " da uno de los Beneficios Ecle-
fingula Beneficia Ecclefiafiica siasticos que se hallan en los 
per eorum Ditionis Regna & Reynos, y Provincias de su Do1* 
Provincias exifientia •, fed ip - minio > sino remitidose sola-
fius dumtaxat controverfics , mente á otro tiempo el examen 
tamquam indeci/ce & penden- de esta controversia, como inde-
tis y examen in alitid tempus cisa , y pendiente-, y no faltando 
dilatum faijfet \ nec alia fane otros puntos de disputas entre 
deejfent inter hanc ipfam Apof- esta misma Sede Apostólica, y 
tolicam Sedem^ eofdemque Hifi- los dichos Reyes de las Españas, 
pmiarum Reges ^ controverfia- ya sea con motivo de la costum-
rum capita ti¿m feilicet prop- bre que estaba en vigor de mu-
confuetudincm d longo tem- cho tiempo á esta parte , de 
pore vigentem, ut i n hujufmo- que en las colaciones, y provi-
1 Beneficiorum Ecclefiafiicorum siones de los referidos Beneficios 




qu£ per diBam Sedem fíerenty la expresada Sede, se ucscrvabaa 
quesdam Fenfiones annua f u - algunas Pensiones annuales so^  
per eorumdem Beneficiorumfruc- bue los frutos , y proventos 
tibus & proventibus referva- de los mencionados Beneficios, 
rentur , & pro earum certío- y para su mas segura paga se 
r i folutloni , publicorum A r - exigian de los Beneficiados 
gentariorum cautiones, feu C e - provistos fianzas de Banqueros 
á a l x Bancariac á provijis Be- públ icos , 6 Cédulas Bancarias\ 
neficiatis exigentur *, tum etiam 6 ya sea por algunas incidencias 
propter n o n m l h imidentia in en el exeLxicio, y uso del dere-
exercitio & ufa 0 M t Í W k c^0 ^e 1^16 gozaba la Cámara 
quo Camera Apojipliva fine Apostólica sin contradicion al-
IÍ¡1A contraditione fruebafur^ guna ? e.s a saber , de exigir, y 
exigendi videlicet, & colligen- recoger , y respetivamente ad-
d i ] ac refpeBive adminijlran- ministrar, y distribuir por el 
d i , <¿ erogandi , per Nun- Nuncio Apostólico por tiempo 
cium Apofiolicum i n diBis residente en dichos Reynos de 
Jiifpaniarum Regnis pro tena- las Españas , y por otros Minis-
pare refidentem , aliofque M i - tros constituidos a l l í , los Espo-
niftros ibidem confiitutos , Ec~ Hos de los Prelados Eclesiásticos^, 
clejiafticorum Prafulum , alio^ y de otros que fallecían en ellos, 
rumque i n iis decedentium Spo- y los frutos , rentas, y proventos 
l i a , Ecclejiarum vacan- de las Iglesias vacantes i sobre 
t i um fruBus % redditus , iodos los quales puntos se sus-
propentus fuper quibus om- citaban de una y otra parte no 
nibus non leves h'tnc inde agi~ leves quexas , y se temiapudie-
tabantur que relee , ^ nova dif-? sen originarse cada dia nuevos 
cordiarum germina i n dies exur- motivos de discordias» y habien" 
gere pojfe timebantur j cum-* do parecido que la aplicación 
que adhibita per Nos Jltidia puesta por Nos en juntar , y ex-
i n colligendis , exponendifque poner las razones substanciales 
rationum momentis y quibus en que se apoyaban los dere-
Apoftalicx Sedis , Camera chos, y costumbres de la Santa 
j u r a i ac confuetudines c i ñ a Sede, y Cámara Apostólica acer-
pra-* CA 
^iS^ nitebantur non tam ca de lo refenclo \ no tanto alla-
^ ' fierint cornponendis rehus el camino para componer 
víaJi fternere , quam nobis las cosas \ quanto abria la puer-
altioris indaginis qíiejiionibus ta para excitar nuevas questio-
excitandis aditum aperire \ Hoc nes de mas prolixo examen 5 pa-
imclim. folubre confilium , ad ra desviar finalmente los peli-
formidatcs dijfenjlmis pericula gros de la temida disensión en 
non folum prafenti tempore pro- el presente tiempo 3 y aun pre-
eul arcenda , fed etiam tn f u - cayeríos perpetuamente en el 
turum perpetuó prcecavenda ido- futuro , de cemun consentí-
neum , communi nofira , & miento nuestro , y de nuestro 
Chartfsimi in Chrifto F i l i i nof- muy amado en Christo Hijo 
t r i Ferdinandi V I . Hi fpmia- Fernando V I . Rey Católico de 
rum Regís Catholici volunta- las Españas 3 se tomó la saluda-
te , fufeeptum f u i t , ut jufío ble, y conveniente resolución de 
^ aquahiíi temperamento ad que se terminase todo el nego-
utriufque Par t í s rationes ac- ció por un justo, y equitativo 
commodato , univerfum negó- temperamento , acomodado a 
tium terminaretur. Quapropter las razones de ambas Partes. Por 
Nos Ven. Fratrem nofirum lo qual deputamos á nuestro 
Syhium nunc Sabinenfem Epif- Venerable Hermano Silvio, ac-
coptm SanBa Romance Eccle- tual Obispo de Sabina, Carde-
Jice Cardinalem Valenti nuncu- nal de la Santa Iglesia Romana, 
patum , ejufdem SanBa Ro- llamado Valenti , Camarlengo 
mana Bcclejite Camerarium , i n de la misma Santa Iglesia Rcma-
nojirum diBaque Apofiolica Se- na por nuestro Plenipotencia-
Vlenipotentiarium deputa- rio , y de dicha Sede Apostolí-
vmus , ad hoc ut noftro ejuf- ca , para que en nuestro nom-
demque Sedis nomine \ una bre, y de la mi.ma Sede , junto 
™m Biletto Filio Magifiro con el amado Hijo Maestro Ma-
mmanuele Vmtura Figueroa nuel Ventura Figueroa , nuestro 
^ppellano noftro , ac uno ex Capellán, y uno de los Audito-
wfarum P a h t i i noftri Apof- res de las Causas de nuestro Pa-
0 1 " Auditoribus > quem d ú - lacio Apostólico 3 a quien el refe-
tus x i -
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tus Fe rd imñdus Rex Catholi- rido Fernando Rey Católico 
cus fuum quoque Plenipoten- habia nombrado también para 
t iar ium ad id conftituerat , de esto por su Pienipotenciado, 
ineund<e conventionis articulis tratase de los artículos , y con-
conventionibus traflaret. diciones del Convenio que se 
Qui fane diligenti ftudio om~ habla de hacer; los quaies í?¿ \. 
nibus diu m ature que difcufsis^ hiendo examinado con grande 
ac etiam nobifeum , & cum estudio , y madurez todos los 
ditio Ferdinando Rege refpec- puntos , y comunicadolos tam-
t ive communicatis, rem totam, bien respedivamente con Nos, 
auxiliante Domino , ad termi- y con el dicho Fernando Rey, j 
nos utrique Par t i acceptabi- pusieron felizmente, con el au-
les feliciter dsduxerunt ; ac xiíio Divino , todo el negocio 
demum , opportunis utrinque en términos aceptables á en-
mandatis , & facultatibus mu- trambas Partes j y finalmente, 
n i t i ) die undécima elapji men- autorizados con los Poderes, y 
Jts Januar i i Roma i n Rala- facultades correspondientes de 
tio noftro Apoftolico Quirina- una y otra parte , firmaron en 
// T r a ñ a t u m quemdam fub~ Roma en nuestro Palacio Apos-
fcripferunt quem poftea pr<e- tolico del Qairinal un Tratado 
fatus Catholicus Rex fuo Re- el dia once de Enero próximo 
gio 'Diplómate die trigejima pasado , el qual aprobó , con-
prima eju/dem menjis expedi- firmó , y ratificó después en to-
to , de verbo ad verbum i n - dos, y a cada uno de sus artículos, 
fer tum , in ómnibus & Jín- el expresado Rey Católico por su 
gulis il l ius articulis approba- Real Despacho expedido el dia ) 
v U ytonfirmavit & ratum ha- treinta y uno del mismo mes, 
buit y ac Regia Fide interpo- inserto en él a la letra ; y habien-
Jita , pro fe fuifque Succef- do interpuesto su palabra Real, 
foribus , tam a fe ipfo , quam prometió por s í , y sus Sucesores 
ab aliis , ad quos pertinety cumplirle, y guardarle plenisi-
feu pertinthit in pojierum, mámente , asi por su Magestad, 
plenifsime implendum atque como por los demás á quienes 
fervandum promifit : Quem- toca, 6 tocare en adelante J cu-
que yo 
que Nos etiam Apojiolhls nof~ 
tris LHteris i n forma Brevts, 
tum integra ejufdem TraBa-
tus infertione , datis die vige-
fima fequentis menfis Februa-
0 , approbavimus > confirma-
vimus y Ó" ratum hahuimus\ 
prominentes i n verbo Roma-
ni Pontificis , omnia & singu-
la ibidem noftro , ditfxque 
Sedis nomine promijfa , Jince-
re & inviolabiliter ex nof-
tra , ejufdemque Sedis parte, 
adimpletum & fervatum i r i ' , 
prout in díBa Regia Schedu-
la y & in nofiris LHteris hu~ 
jufmodi , quarum tenores pr<z~ 
fmtibus pro infertis haberi volu-
mus , plenius atque diftinc-
tius continetur. 
Jam vero quum idem Fer-
dinandus Rex Catholicus , ex 
cmventis in Traflatu hujuf-
modi , ea qu<z paratam exe-
cutionem habere poterant , pra-
fer t im quod pertinet ad com-
ptnfationes , dispendiorum , qu<& 
Camera Apofiolica ex con-
Mfsionibus , & cefsionibus ei* 
dem Regí ejufque Succejfori-
bus per Nos faBis , aliifque 
ex parte noftra promifsis, 
fuhire poterat , e p B u com~ 
non dijiulerit : Nos 
etiam 
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yo Tratado aprobanjo^ , confii^ 
mamos , y ratificamos también 
por nuestras Letras Apostólicas 
expedidas en forma de Breve 
el dia veinte del siguiente mes 
de Febrero , con entera inser-
ción del referido Tratado, pro-
metiendo en palabra de Ponti^ 
fice Romano cumplir , y guar-
dar sincera , é inviolablemente 
de nuestra parte , y de la dicha 
Sede todas, y cada una de las 
cosas prometidas en él en nom-
bre nuestro , y de la menciona-
da Sede , como mas plena , y 
distintamente se contiene en di-
cho Real Despacho , y en nues-
tras referidas Letras, cuyos te-
nores queremos se tengan por 
insertos en las presentes. 
Y no habiendo dilatado el 
dicho Fernando Rey Católico 
el cumplimiento efectivo de 
las cosas convenidas en este 
Tratado que podían tener pron-
ta execucion , principalmente 
en quanto á las compensaciones 
de los menoscabos que la Cá-
mara Apostólica podia padecer 
por las concesiones , y cesión 
nes hechas por Nos al dicho 
Rey , y sus Sucesores , y otras 
cosas prometidas por nuestra 
parte i queriendo también Nos 
F líe-
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etiam ea , quee i n eodem Trac- llevar a cxécucion , en quan* 
t a t ú , noftro nomine conventa ^ est:a aí presente de nuestua 
é - promijfa fuerunt , quan- parte. Jas cosas que fueron ajus, 
tum prafenti tempore in nobis tadas , y prometidas en nuestro 
eft, ad executionem deducere \ ac nombre en el referido Tratado, 
Jinceram paterni animi nojlr i d i - y manifestar la sincera dilección 
letiionem erga, ipfum Regem , de nuestro paternal animo acia 
Catholica Religiones & de Apof- el mismo R e y , muy beneme-
tolica Sede optimé meritum , uní - rito de la Católica Religión , y 
verfamque Hifpanam Natio- de la Sede Apostólica , y á to-
nem f u á femper pietate , #- i n da la Nación Española, siempre 
eamdem Sedem obfervantia conf- distinguida por su piedad , y su-
pieuam , ofiendere volentes. misión á la misma Sede. 
Inprimis , quum idem Fer- Primeramente habiéndonos 
rdinandus Rex Catholicus No- hecho representar el expresado 
bis reprafentari fecerit ^ tam Fernando Rey Católico que la 
Sacularis , quam Regularis disciplina del Clero , asi Secu-
Cleri i n Hifpaniis Difciplinam lar , como Regular en las Es-
quibufdam in rebus reforma- pañas , necesita de reforma en 
tione indigere ; Nos fané algunos puntos j declaramos por 
prcefentium tenore declaramusy el tenor de las presentes que 
quod ubi nobis expojita fue- quando nos fueren propuestos 
runt peculiaria hujufmodi dif- los artículos particulares de esta 
ciplince capita , fuper quibus Disciplina , sobre que convinie-
necejfariam providentiam cape- re tomar la providencia necesa-
re opus erit , hanc quidem, ria , no dexarémos de interpo-
j u x t a ea , qu<e in Sacris Ca- nerla , según lo que se halla dis-
nonibus , Apoftolicis Conf- puesto por los Sagrados Cano-
titutionibus , ac Tridentin£ Sy- nes, y Constituciones Aposto-
nodi Decretís ftatuta haben- licas, y por los Decretos del 
tu r , interponere non omit- Concilio Tridentinoj antes bien, 
temus \ quinimmb fi nobis in si aconteciere esto , hallándonos 
hac Beati Peir i Cathedra re- ocupando esta Cátedra de San 
Jldentibus , quemadmodum eni- Pedro , como lo deseamos su-
í xe ma-
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optamus , i d fieri contm- mámente , ni k multitud de los 
^ \ ñeque negotiorum mole, negocios que nos oprimen, ni 
aua opprimimur , ñeque fenilis el peso de nuestra abanzada 
\ t a t i s kafir* ^fpeáíu , Nos edad nos desalentará para dcxar 
deterreri patiemur , quominus de poner por Nos mismo en el 
in fduherr imi operis implemen- cumplimiento de una obra tan 
tum tantundem f u d i i i & Ubo- saludable, la misma aplicación, 
ris per Nosmetipfos impenda- J trabajo que tantos años ha, 
fnus \ quantum oltm mtdtis re- quando nos hallábamos i n M i -
tro annis , dum in Minoribus noribus , en los tiempos de nues-
' degeremus , Pradeceforum nof~ tros Predecesores , pusimos di-
trorum temporihus , impigre ügentemente \ ya sea para la re-
contulimus , feu pro refolutio- solución de las cosas que se CL-
neearum rerum , qua i n f e l i - tablecieron en las Letras del Pa-
ú s recordationis Innocentii Pa- pa Inocencio X I I I . de feliz recor-
pa X I I I . Litteris , incipientibus: dación , que empiezan : Apojioli-
Apostolici Ministerii Jiatuta ci Minifíeri i y ya. para h funda-
fuerunt ; feu pro fundatione cion de la Universidad de C e r -
'Vniverjitatt! de Cervera , aut vera, ya para el establecimien-
pro Jiabilienda Injígni Colle- to de la Insigne Colegiata de 
'giata S. Ildephonfi , alii/que San Ildefonso , y otros impor-
gravifsimis negotiis ad Hif~ tantísimos negocios pertenecien-
' pmiarum Regna pe r t imnt i - tes a los Rey nos de las E s -
hus. pañas. 
Quoi autem pertinet ad Y por lo tocante á las no-
Ecclefíarum & Beneficiorum minaciones, presentaciones, co-
Ecclejtafticorum in Hifpania- laciones, y provisiones, que en 
rum Regnis & Provinciis con- lo sucesivo se hicieren de las 
fifientium mminationes , pr<e- Iglesias , y Beneficios Eclesiasti-
fentationes , collationes , eos , que se hallan en los R e y -
provijtones pro tempore fac lm- nos, y Provincias de las Espa-
«WÍ i Nos , prafato TraHatui ñas j Nos, adhiriendo al referí-
tnharentes , n ih i l navi Jiatuere do Tratado, no intentamos es-
mendimus quoad diftorum Reg- tablecer cosa nueva en quanco 
no- F 2, á 
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norum & Provimtarum A r - á las Iglesias Arzobispales , y 
chiepifcopaks , & Epifcopaks Obispales de dichos Rcynos , y 
Jícclefias , necnon Monajieria^ Provincias 3 ni por lo que mira 
Beneficia Confijiorialia i n á los Monasterios, y Beneficios 
Libris Camera nofira Apofioli- Consistoriales escritos , y tasa-
€<e de/cripta l & taxata , Jicut dos en los Libros de nuestra Ca-
etiam quoad alia Beneficia Eccle- mará Apostólica , como ni tara-
fiaftica cujufeumque qualitatis poco en quanto a otros Bcnefi-
denominationis , qua i n cios Eclesiásticos de qualquic 
Granatenfi & Indiarum Reg- ra calidad, y nombre , que se 
nis y atque Ditionibus confif- hallan en los Reynos, y Domi' 
tunt \ aliaque nonnulla etiam nios de Granada , y de las In-
. alibi exiftentia , qua de ipfo- dias, y otros algunos , que tam-
rum Catholicorum Regum Pa~ bien existen en otras partes, y 
tronatu , fíve ex fundatio- que se sabe que han sido , y 
ne j aut dotatione ^Jlve ex P r i - son hasta el presente dia , sin 
vilegiis , Litteris Apofioli- contradicion alguna , de Dere-
cis , aliifve legitimis t i tulis , ad cho de Patronato de dichos Re-
hum diem fuijfe efie fine yes Católicos por fundación , 6 
ulla controverfia dignofeun- dotación, ¿ p o r Privilegios, y 
tur fed tam Ecclefias & Letras Apostólicas , ú otros le-
Monafieria , aliaque Beneficia gitimos titulóse antes bien quere-
Confifiorialia hujufmodi, quam mos , y decixtamos, que asi las 
cutera Beneficia Bcclefiafti- referidas Iglesias, y Monasterios, 
ca i n diHis Regnis Grana- y otros Beneficios Consistoria-
tenfis ^ Indiarum exifien- les, como los demás Beneficios I 
t i a j aliaque pramijfa , qm- Eclesiásticos existentes en los | 
ties ea vacare , fieu Pafio- expresacios Reynos de Granada, 
ribus , vel Pralatis aut Rec- y de las Indias , y demás refe-
foribus j five Commendata- ridos se confieran , y provean i 
ri is refpeóiive carere conti- a nominación , y presentación 
gerit , ad ipforum Catho- de los mencionados Reyes Ca- , 
licorum Regum nominationem tolicos comox antes , todas l ^ | 
& prafentationem , ut an- veces que aconteciere vacar , 0 
cr 
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tea , eonfirrt & provideri carecer rcspeaivamcntc dc Pas--
volumus & decernimus , hoc toixs , ó Prelados , Redores, 6 
etiam inconcufsé fervato > ut Comendacarios ; pero observan-
mminat i & prafentatt ad dose inconcusamente , que los 
Eccle/tas , & M o n a p r i a , nombrados, y presentados para 
AC Beneficia Conjiftorialia bu- estas Iglesias s Monasterios, y 
jufmodi , confuetas collatio- Beneficios Consistoriales , de-
nis é r provijionis Utteras^ ban , y estén obligados á impe-
a Nohis , % i ab hac Apof- trar de Nos,,y de esta Sede Apos-
tolica Sede impetrare ac fo - tolica las acostumbradas Letras 
litas Taxas Dataria , Can- de colación, y provisión, y a 
sellarits , # Camera noftra- p^gar, sin inovacion alguna, las 
rum Apoftolicarum , aliaque Tasas acostumbradas de nues-
j u r a , fás emolumenta Offi- tra Dataría , Cancillería , y Ca~ 
cialibus dehita , ut haEienus mará Apostólica, y otros dere-
fe rvar i confuevit, fíne ulla i n - chos , y emokimentos debidos 
novatione, perfolvere debeant & á ios Oficiales, como se ha prac-
teneantur. ticado hasta aqui. 
E x ómnibus vero aliis D i g - Y de todas las demás Dignida-
nitatibus i n Cathedralihus , ^ des existentes en las Iglesias C a -
Collegiatis Ecclejiis, necnon ex tedrales^ Colegiatas^ también 
Canonicatihus , ^ Praben- de los Canonicatos, y Prebendas 
dis earundem Ecclejiarum ^ ac de las dichas Iglesias,yBencficios 
Benefíciis Ecclejiajlicis i n qui~ Eclesiasticos,sitos en qualesquie-
bufdam Ecclejiis dióíorum Reg- ra Iglesias de los referidos R c y -
norum & Provinciarum Jitis3 nos, y Provincias, Nos adhirien-
Nos quidem s ad hoc ut Nohísy do al expresado Tratado, y tam-
f^ j Succejforihus nojiris Roma- bien con autoridad Apostólica, y 
Pontificihus aliqua ratio por el tenor de las presentes L e -
fuppettat providendi ^ & gra t i - tras , reservamos perpetuamente 
f candi Perfonis Ecclejíafiicis á nuestra libre disposición,yde 1» 
Hifpance Nationis > morum pro- Sede Apostolica,cicrtas Dignida-
wtate ,ac doHrinapraftantibus, des , y ciertos Canonicatos , y 
Jeuaias de Nohis , & Utis y ac Prebendas, y algunos Beneficios 
de se-
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de ApoftolicA Sede henemeren- señalados con especial denomU 
tihtis , certas Dignitates , cer~ "ación , 7 expresados en el re-
íoTqm Canonicatus , & Pr<e~ fendo Tratado , y que también 
bendas y ac mnnulU Beneficia se nombrarán abaxo , todos los 
bujufmQdi fpeciali denomina- guales componen ei numero 
tíone defignata , i n f v M W o de cincuenta y dos , para que á 
TraÓiatu exprefa , ac etiam Nos , y á los Pontífices Roma-
inferius enuncianda , qudi om- nos nuestros Sucesores nos que-
nia numero fun t dúo fupra de algún arbitrio de proveer , y 
qtdnqííaginia , eidem Tratta- gratificar á personas Eclesiásticas 
t u i inherentes , ac etiam auc- de la Nación Española , que so-
toritate Apoftolka , & p r £ - bresaigan en bondad de costum-
fentium. Litterarum tenore , //- bres , y dodrina , 6 que por otra 
berce hojtrk \ & Apojiolicce Se- parte sean beneméritas de Nos, 
dis difpofitioniperpetuo referva- y de ellos , y de la Sede Aposto-
mus: tta ut quocumque tempe- üca : de manera que no pueda 
re \ etiamfi Apofiolica Sedes proveerse ni disponerse de ellos 
tune vacaverit , & quocumque por otro que por Nos, y los Pon-
'anni Menfe etiamfi in ejufmodi tifices Romanos nuestros Sace-
'Clvitatlbus & Diozcejibus fita sores en tiempo alguno , aun-
fuer int , quorum Epifcopis & que entonces se hallare vacante 
Prafulibus , etiam Cardinala- la Sede Apostólica, y en qual-
tus honore fulgentibus , qu<e~ quiera mes del a ñ o , aunque se 
cumque Indulta etiam amplif- hallaren sitos enCiudades,yDk)-
Jima , conferendi nonnulla , aut cesis , á cuyos Obispos, y Prela-
omnia Beneficia Ecclefiafiica dos, aunque gocen del honor del 
Apofiolica Sedi alioquin refer- Cardenalato , se hubieren acaso 
vata & aM&k forfan con- concedido , 6 se concedieren en 
cefia fuerint , aüt i n pofie- adelante, como abaxo se dice, 
rum , ut infra , concedantur, qualesquiera Indultos , aunque 
quocumque modo , fien t i - amplísimos, de conferir algunos, 
tulo , etiam per ajfecutionem 6 todos los Beneficios Eclesiastí-
alicujus Ecclefia , aut •Bene- eos reservados,y afectos por otra 
ficii Ecclcjíafiici de Catholico- parte á la Sede Apostólica , y 
rum 
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rum Begum Patronatu , feu que aconteciere Vacar por qual-
a i m ad mminationem & ' W quiera modo , o titulo, aun por 
fentationem eorundem Regum eonsecucion de otra Iglesia , o 
pertinentts , aut ex cujufeum- Beneficio Eclesiástico de Patro-
que perfona eadem vacare con- nato de los Reyes Católicos , o 
tigerit. , ac etiamji - aliqua ex pertenecientes por otra parte a 
ipjis de eodem Regio Tatrona- ^ nominación, y presentación 
tu ex fundatione , dotañone, de los mismos Reyes,6 por qual-
Pr iv ikgio , aliove legitimo t i - . quiera persona, y aunque se ha-
tulo ejfe comperiantur ] quo- Haré que algunos de ellos sean 
niam i ta i n pradif lo Tratfa- del dicho Patronato Real por 
tu conventum f u i t •> a nemi- fundación, dotación, privilegio^ 
ne praterquam a Nobis , ú otl"0 legitimo titulo , porque 
Succejforibus nofiris Romanis asi se ha convenido en el refe-
Rontificihus pro tempore f u t u - rido Tratado, sino que siempre, 
ris , de ipfís difponi & pro- y todas quantas veces vacaren 
videri pofsit \ fed quoties ea todos , y cada uno de ellos , co-^  
& eorum fmgula , ut fupra^ mo arriba se ha dicho , se con-
vacaverint , toties a Nob/Sy fieran libremente por Nos , 6 el 
feu a Romano Rontifice pro Pontífice Remano que por tiem-
tempore exijiente ^ aut proxi- po fuere , ó próximo futuro , á 
me futuro , idoneis Clericis, Clér igos , 6 Presbiteios idóneos 
feu Presbyteris , natione l l i f - de la Nación Española, bien vis-: 
pañis , Nobis , ^ i l l is ref- tos de Nos, y de ellos respedi-
peBive benevifís y abfque ulla vamente, sin reservación alguna 
Penfíonis refervatione , feu cau- de Pens ión , 6 exacción de fian-
ttonis exattione , libere confe- za , y que los dichos Clérigos, 6 
rantur •> iidemque Clerici , feu Presbiteros, á cuyo favor se dis-
Presbyteri , quorum favore de pusiere de los expresados Bene-
difpoftum fuer i t \ Apojio- ficios estén obligados á sacar lás 
teas provifionis f u á Litteras re- Letras Apostólicas de su provu 
portare , & confuetas Taxas & sion , y a pagar también las T a -
^ o umenta Camera Apojolicce, sas acostumbradas , y emoku 
Román* QurUOffici is , méiltos debidos á la C a r n a l 
* Apos-
p 
& Officialthus dehita , perfolve-
re etiam teneantur. > íi í 
Titul í atitcm , d)- denomina-
tiones diflorum quinquaginta 
duorum ex Dignitatibus , & 
Canonicatibus , ac Prabendisy 
necnon Beneficiis hujufmodi 5 i n 
variis diBorum Regnorum & 
Frovinciarum Ecclejiis , atque 
Dicece/tbus confiftentium , ^«^J-
r ^ w quorum líberam y & fi-
xam difpojitionem Nobis & 
Smcefforibus noftris Romants 
Fontificibus i n perpetuum refer-
vavimus, f u n t , prout fequitur, 
Abulen. in Cathedrali , A r -
chidiaconatus de Arevale nuncu-
patus. 
Aurien. inCathedrali, Archi-
diaconatus de JBubal nuncupatus. 
Barchinonen. Prioratus , olim 
Regularisj & modo S acular i s Col-
legiatce Eccle/ia SanBce Ann<£. 
Burgen, in Cathedrali, Scbo-
laftria. In eadem Cathedrali, A r -
chidiaconatus de Valenzuela nun-
cupatus. 
Calaguritan. i n Cathedraliy 
^Archidiaconatus de Naxera nun-
cupatus. I n eadem Cathedrali, 
Tbefaurariatus. 
Carthaginen. i n Cathedrali, 
Scbolafiria. Item^Beneficium Sirn-
plex dt Albacete mncupatum. 
C a -
guen. 
Apostólica , y á otros Oficios, y 
Oficiales de la Curia Romana. 
Y los Ticulos y denomi' 
naciones de las dichas cin-
quenca y dos Dignidades, C a -
nonicatos , Prebendas , y Be-
neficios existentes en varias 
Iglesias, y Diócesis de los re-
feridos Reynos, y Provincias, 
cuya libre , y fixa disposición 
hemos reservado perpetua-
mente en Nos , y en los ) 
Pontífices Romanos nuestros 
Sucesores , son como se si-
E n la Catedral de Avila , el 
Arcedianato llamado de Are-
valo. 
E n la de Orense, el Arce-
dianato de Bubal. 
E n Barcelona, el Priorato, an-
tesRegular y ahora Seciilar,de la 
Iglesia Colegiata de Sánta Ana. 
En la Catedral de Burgos, 
la Maestrescolia , y el Arce-
dianato llamado de Palenzue-
la. 
E n la Catedral de Cala-
horra , el Arcedianato llama-
do de Naxera , y la Tesore-
ría. 
E n la Catedral de Cartagena, 
la Maestrescolia,y en su Diócesi 
el Beneficio Simple de Albacete.. 
En 
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Cafaraugujlan. inCathedrali, E n la Catedral de Zara-
rArchipreshyteratus de Daroca goza , el Arciprestazgo lla-
nuncupatm. Ineadem Cathedralí , mado de Daroca, y el Airci-
Archipresbyteratus de Belchite prescazgo llamado de Belchi-
nuncupatus. ce. 
Civiiaten. Provincia Compof- E n la Catedral de Ciudad-
tellan* , i n Cathedrali , Ma~ Rodrigo de la Provincia de 
trifcolia. Santiago , la Maestrescolía. 
Compofiellan. i n Cathedrali, E n la Catedral de Santiago, 
'Anhidiaconatus della Reyna el Arcedianato llamado de la 
nuncupatus. I n eadem Cathedrali, Reyna : el Arcedianato llama-
Archidiaconatus Sanfice Tefsia do de Santa Tesia j y la Teso-
nuncupatus. I t em, Thefauraria- reria de la misma Iglesia Cate^ 
tus ejufdem Cathedralis Ecclefíx. dral. 
Conchen, in Cathedrali^ Archi- E n la Catedral de C a e n -
'diaconatus de Alar con nuncupa- ca , el Arcedianato llamá-
is/ . I n eadem Cathedrali The- do de Alarcon , y la Teso-
faurariatus. reria. 
Corduben. i n Cathedrali , E n la Catedral de Cordo-
Archidiaconatus de Cafiro nun- va , el Arcedianato llamado 
cupatus. Item i Benefícium Sim~ de Castro, y en su Obispado 
plex de Villalcazar. Item , Be- el Beneficio Simple de Villal-
neficium , Prajiimonium nuncu- cazar, y el Beneficio Préstamo 
patum de Cafiro y Efpejo. llamado de Castro , y Espejo. 
Eerthufen. i n Cathedrali, E n la Catedral de Torto-
Sacrifiia. In eadem Cathedrali, sa , la Sacristía, y la Hospita-
Hofpitalaria. laría. 
Gerunden. i n Cathedrali, Ar~ E n la Catedral de Gerona, 
ehidiaconatus de Ampueda nun- el Arcedianato llamado de Am-« 
cuMus. purdán. 
, Giennen, inCathedraii, Archi- E n la Catedral de Jaén , el 
diaconatus de Baeza nuncupatus. Arcedianato llamado de Baeza, 
lte™ > BeneJiciumSimplex de A r - y en su Obispado el Beneficio 
Zovilla, Simple de Arxonilla. 
'Mer~ G En 
E n la Catedral de Lérida } la 
Preceptoría. 
E n la Catedral de Sevilla, 
el Arcedianato llamado de Xe-
5 ° 
Illerden. i n Gathedralí > P r a -
ceptoria. 
Ifpalen. i n Cathedrali , Ar~ 
chidiaconatus de Xerez nuncu-
patus. Item , Beneficium Simplex rez, y en su Diócesi el Benefi-
de la Puebla de Guzman nuncu- eio Simple llamado de la Puebla 
patum. Item, Beneficium^ Prafti^ de Guzman , y el Beneficio lia-
monium* nuncupatum in Ecclefía mado Préstamo en la iglesia de 
SanBa Crucis de Ecixa. Santa Cruz de Ecija. (*} 
Majoricen. i n Cathedrali , E n la Catedral de Mallorca, 
JPrtsceptoria. I t e m , Prapef í tura laPreceptoria, y en su Diócesi la 
SanBi Antonii de Sanólo Antonio Prepositura de San Antonio de 
Viennen. Santo Antonio Viennense. 
NUIUUÍ Dtoscefis , Provin- Nullius Dioccesis de la P r o 
eia Toletana , Beneficium Sim- vincia de Toledo, el Beneficio 
plex Sanóla Mar ia de Alcalá Simple de Santa Maria de Alcalá 
la Real. la Real. C*) 
Oriolen. Beneficium Sim- E n la Diócesi de Orihuela, el 
• plex Sanóla Mar ia de E l - Beneficio Simple de Santa ¡Ma-
che. ria de Elche. 
Ofcen. in Cathedrali , Can-
toria. 
Oveten. i n Cathedrali , Can-
toria. 
Oxomen. in Cathedrali, Scho-
En la Catedral de Huesca», 
la Chantria. 
E n la Catedral de Oviedo, 
la Chantiia. : 
E n la Catedral de Osma , la 
lafiria. Ineadem Cathedrali, Ab- Maestrescolia , y la. Abadia de 
batia SanBi Bartholomai. San Bartholomé. 
Pampilonen. Hofpitalaria , E n la Diócesi de Pamplona, la 
olim Regularis , modo cornmen- Kospitalatía,antes Regulariaho-
dari fol i ta . Item , Pracepto- ra Encomienda. Itetnja Precep-
toría general del Lugar de Olite. 
(¡•J Véase la primera nota puesta en el Concordato pag. 11. 
Véase la segunda nota en la misma pag. 
r ia Generalis Loci de Olite. 
P l -
11. 
Placentln. "Provincia Compof~ 
tellan¿e, in Cathedraliy Archidia-
conatus de Medelin nuncupatus. 
I n eadem Cathedraliy Archidiaco-
natus de Tvuxillo nuncupatus, 
Salamantin, Archidiacona-
tus de Monleon nuncupa 
tus. •J iCJ n t 
bil 
Seguntin.inC athedraliyThefau-
raria. I n eadem Cathedrali , Ab-
batia SanBrf Colomá nuncupata. 
Tirraconen, i n Cáthedra l i , 
Priorafus. 
Tyrafonen. i n Cathedrali, 
Thefaurariatus. 
Toletan. i n Cathedrali , The-
faurariatus, Item , Beneficium 
Simplex de Ballecas. 
Tuden. Beneficium Sim-
plex Santfi M a r t i n i de Ro-
xal . 
Valentín, in Cathedrali , Sa-
erijlia Major, 
Vrgellen. i n Cathedrali, A r -
chidiaconatus de Andorra nun-
cupatus. 
Zamoren. i n Cathedrali > Ar~ 
chidiaconatus de Toro nuncupa-
tus. 
Caterum ^ quum alias fuper 
nonnullis Dign i ta tumyó ' Canoni-
catuum ac Prcehendarum, feu Be~ 
n<ficiorum in Ecclejlis Cathedra-
libus Palentina , ¿i- Mindonien, 
alias 
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En la Catedral de Plascn-
cia de la Provincia de San-
tiago , el Arcedianato llamado 
de Medellin , y el de T r u -
xi l lo . 
En la Catedral de Salaman-
ca , el Arcedianato llamado de 
Monleon. 
En la de Siguenzaj la Tesore-
ría, y la Abadia llamada de San-
ta Coloma. 
En la Catedral de Tarragona, 
el Priorato. 
En la Catedral de Tarazona, 
la Tesorer ía . 
En la Catedral de Toledo , la 
T e s o r e r í a , y en su Diócesi el 
Beneficio Simple de Ballecas. 
. En la Diócesi de T u y , el Be-
neficio Simple de San Mar t in 
de Rosal. 
. En la Catedral de Valencia, 
la Sacristía Mayor. 
En la Catedral de U r g e ! , el 
Arcedianato llamado de A n -
dorra. 
En la Catedral de Zamo-
ra , el Arcedianato llamado de 
T o r o . 
En quanto á lo demás , ha-
biéndose suscitado en otro tiem-
po alguna controversia sobre al-
gunas provisiones hechas con 
autoridadApostolica de Dignida-
G 2 des. 
alias etiam vacantium provifio- des, y Canonicatos, Prebendas, 
nibus Apofíolica auóioritate fae- ó Beneficios, vacantes también 
tis y aliqua controverjia infurrexe- en otro tiempo en las Iglesias Ca-
r i t propter quam de il l is provifio reárales de Falencia , y Mondo-
earum & eorum aÜualem pof- ñ e d o , por la qual no pudieron los 
fefsionem refpeBivé adipifet ne~ provistos en ellas tomar respedi-
quiverunt : fublata modd per yamente su adual posesión: abo-
Traf ía tus p r á d i m conclufionem lida al presente qualquiera cau-
& ratihabitionem, ut prafertur, sa de disputa por la conclusión, 
qualibet controverjia caufa : / / - y ratificación del mencionado 
dem y ut fupra^provijt, eorum ref- Tratado , como va referido: de-
pefíive Litterarum Apoftolicarum beran los expresados provistos, 
vigore y i n di&arum Dignitatum, en vir tud de sus Letras Aposto-
Canonicatuum , ac Praben- licas respetivamente entrar sin 
darum y feu Beneficlorum hujuf- dilación en la verdadera , real, 
modi veram realem , atfua- y actual posesión de dichas D i g -
lem pojfefsionem j u x t a conven- nidades, Canonicatos, y Preben-
ta i n eodem TraSiatu ^ Jtne mo- das, 6 Beneficios según lo con-
ra induci debebunt, venido en el referido Tratado. 
Quo vero ad cateras JDigni- Y en quanto á las demás Dig^ 
tates , Canonicatus , ac nidades. Canonicatos, y Preben-
Frabendas , necnon Beneficia das, como también á los Bene-
Bcclejiajlica cum Cura , & si- ficios Eclesiásticos cum Cura, 
nc Cura in eorundem Regno- & fine Cura , sitos en las Iglesias 
rum Ecclefiis fita , qua dein- de dichos Reynos, que aconte-
ceps quóvis modo vacare con- ciere vacar en adelante, de qual-
tigerit , ut pro eorum f u t u - quicr modo que sea, para que 
r t i collationibus & provifioni- se prefixe un m é t o d o cierto en 
hus certa methodus prafinia- las colaciones, y provisiones fil-
i a r , volumus primo , at- turas de ellos , queremos en pri-
que ftatuimus , Archiepifco- rncr lugar , y establecemos, que 
pos , Epifcopos Ecclefia- los Arzobispos , y Obispos de las 
rum in iifdem Regnis con- Iglesias existentes en los mismos 
fifienúum aliofque Inferiores Reynos, y otros inferiores, qL,c 
con- tie-
conferendi potefíatem habentes3 
ea nimirum Beneficia, qua con-
ferendi jus habent , prout an-
tea quoties i n M a r t i i , Juniiy 
Septembris , & Decembris Men-
Jibus tantum , etiamfi Sedes 
Apofiolica tune vaeet , vacare 
contigerit ( Gratiis conferendi 
i n fex alternatim anni Men-
Jibus , qua iifdem Arcbiepif-
copis y & Epifcopis , quam-
diu i p j i apud Ecclejiai & 
Dicecejts fuas veré & perfo-
naliter refedijfent , concedi con-
fueverant , quaque i n pofterum 
minime concedentur , penitús 
exclujis) futuris temporibus con-
ferre y ac idoneis & benemeritis 
perfonis de i l l is providere debe-
re : Ac i ta quoque Ecclefiafiicas 
perfonas , feu Patronos Ec-
defiafticos , quibus ad aliqua 
Beneficia Ecclejiafiica pro tem-
pore vacantia nominatio , feu 
prafentatio perfonarum i done a-
rum in eis , ad prafentationem 
feu nominationem hujufmodi, 
per Ordinarium Loci , aut alias 
inftituendarum , cejfantibus re-
fervationibus & afieBionibus 
dpoftolicis , fpeBat & pertinef. 
ad eadem Beneficia , i n iifdem 
duntaxat Menfibus pro tem-
pore vacantia , fu tur is quo-
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tienen fecultad de conferir, de-
ban en lo venidero conferir co-
mo antes , es a saber , aquellos 
Beneficios que tienen derecho de 
conferir, y proveerlos en per-
sonas idóneas , y benemér i tas , 
siempre que aconteciere que va-
quen en los Meses de Marzo, Ju-
nio , Septiembre, y Diciembre 
tan solamente , aunque enton-
ces se halle vacante la Sede Apos-
tólica , excluidas enteramente 
las gracias de conferir alternati-
vamente en seis meses del a ñ o , 
que se hablan acostumbrado 
c o n c e d e r á los expresados Arzo -
bispos , y Obispos todo el t iem-
po que residiesen verdadera, 
y personalmente en sus Iglesias, 
y Diócesis , y que en adelante no 
se concederán en manera algu-
na. Y que del mismo modo las 
personas Eclesiásticas , 6 Patro-
nos Eclesiásticos, á quienes toca, 
y pertenece la nominación , y 
presentación de algunos Benefi-
cios Eclesiásticos por tiempo va-
cantes en personas idóneas , que 
$uelen instituirse en ellos en v i r -
tud de este nombramiento, ó 
presentación por el Ordinario del 
Lugar , ó de otra manera pue-
dan , y deban también en lo 
venidero nombrar , y presen-
tar 
*4 • 7 T i que temporlhus nominan v t l tar a los mencionados Bcnefi 
prtfentare pojfe ] W debtre. cios vacantes por tiempo en los 
J t qnU quxiam Ecclefii- dichos meses tan solamente j ce-
rum Capitula , & Canoni- sando las reservaciones , y afec^ 
ñ , necnon ReBores , ac Mo~ clones Apostólicas. Y porque al-
nafieriorum Abbates , atque ganos Cabildos , y Canón igos 
etiam Chrijiifidelium Confra- de Iglesias, Redores } 7 Abades 
ternitates Ecclefiaftica auc de íMonasterios , y t ambién Co-
toritate erefta , quibus elec- fradias erigidas con autoridad 
tio Perfona idónea ad a l i - Eclesiástica , á las quales se sabe 
quod Beneficia hujufmodi dum pertenecer laEicccion de persona 
ea pro tempore vacant , com- idónea para algunos Beneficios 
petere dignofeitur , ad Nos, semejantes quando llegan á va-
# Sedem Apoftolicam , pro car por t iempo, suelen recurrir 
reportando, elettionum hujuf- a Nos , y á la Sede Apostólica 
modi confirmatione , per L i t - para obtener la confirmación de 
teras Apofiolicas facienda re- estas elecciones, que se ha de ha-
curfum hahere folent ; vo~ cer por Letras Apostólicas i que-
lumus etiam , atque fiatui- remos t a m b i é n , y establecemos, 
mus t n ih i l i n hac parte inno- que nada se haya de innovar en 
vandum ejfie , fed omnia qua esta parte , sino que todo lo que 
baBenus circa hac obfervata se hubiere observado hasta aqui 
fuerunt , in pofterum quoque ob~ acerca de esto, se deba observar 
fe rvar i deberé, también en adelante. 
Canonicatus autem tilos , &• Y queremos, y determinamos 
¡Magistrales , DoBorales , Lee-- que los Canonicatos , Magistra-
torales , ac Poenitentiarias , v u l - Has , Dodorales , Ledorales, y 
gd de Officio nuncupatas Pr<e- Peni tenciar ías , llamadas vulgar-
bendas diBarum Ecclefíarum, mente Prebendas de Oficio de 
qua pravio concurfu conferri dichas Iglesias, que suelen con-
folent , etiam deinceps eifdem ferirse precediendo concurso, se 
modo , tí* forma ufque nunc den, y confieran también en ade-
laudabiliter fervatis , abfque ¡ante , y en los futuros tiempos 
minima i n aliquo inno vatione, en el mismo modo,y forma guar-
f u - da-
futuris tcmporihm conferri & dada loablemente hasta aqui, 
expediri : Pariterque quoad ea sin la mas mín ima innovación 
Beneficia , quee de Jure Pa~ no cosa alguna. Y asimismo que 
tronatus Laicorum privatarum en se innove nada en quan-
Perfonarum ex fundaiione vel to á los Beneficios que existen 
dotatione exiftunt; n ih i l peni- de Derecho de Patronato de 
tus innovari , volumus & de- Laicos de personas particulares 
eernimus. por fundación 6 dotación. 
De Parochialibuí etiam B e T a m b i é n se deberá disponer 
dejiis , aliifque Beneficiis Ec~ como antes de las Iglesias Parro* 
clejiafticis animarum curam an- quiales, y otros Beneficios Ecle-
nexam babentihus , pravio siasticos , que tienen anexa la 
concurfu , j u x t a formam i n Cura de almas, precediendo el 
Concilii Tridentini Decreto f u - concurso , según la forma esta-
per modo de i l l is providendi blecida en el Decreto del Con-
edito , prceferiptam , ut an- cilio T r i d e n t i n o , promulgado 
tea difponi debebit j nedum acerca del modo de proveerlos, 
in cafu earum & ebrum va- no solamente en el caso de vacar 
cationum in pr cedí Bis quatuor estos, y aquellas en los referidos 
Menfibus , fed etiam dum i l ~ quatro meses , sino también 
la , i l la i n aliis 0B0 an- quando unos, y otros vacaren 
ni Menfibus vacaverint , aut en los otros ocho meses del a ñ o , 
alias earum & eorum dif- ó en otra qualquiera manera es-
pojitio ApoJlolicíS Sedi referva- tuviere reservada la disposición 
ta fueri t , quamvis tune p ra - de ellos a la SedeApostolica^aun-
fentatio ad eafdem Parochia- que entonces la presentación pa-
les , feu Beneficia hujufmodi ra las mismas Parroquiales36 Be-
de refervato vacaturas . & neficios referidos de reserva que 
vacatura , ad Catholicos Re- vacaren , deba pertenecer a los 
5« > * i infra , pertinere de- Reyes Católicos, cerno abaxo se 
k m : í i n ómnibus enim hu- dice: porque en todos estos casos 
'Mmodi cafibus , jus erit Ca~ tendrá derecho el Rey Catól ico 
tholico Regí pro tempore exif- por tiempo existente \ y respec-
ttnti.acrefpeBive Fatronis Ec- tivamente los Patronos Eclesias-
ck~ tí. 
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clejiafiicis y quoad Parochtales 
Ecclejias , Ó* Beneficia Cu-
rata, i n diSiis quatmr Menr 
jihus ad eormn nominationem 
& prafentationem pro tem-
pore vacantes Ó* vacantia, 
ex tribus y quos Examinato-
res Synodales i n pradióio con-
curfu approbaverint , quofque 
Ordinarius Loci ad animarum 
curam idóneos eifdem refpec-
tive Jignificaverit , unum eidem 
Ordinario prafentare quem f c i -
licet Rex ipfe , Jeu refpeBive 
Patronus Ecclejiafticus , inter 
difíos tres magis dignum i n 
Domino judicaverit. 
Salvis itaque femper tam 
diBorum quinquaginta duorum 
ex Dignitatihus , Cano-
nicatibus , d?" Prabendis , 
feu Beneficiis Ecclejiarum i n 
diSiis Regnis conjifientium^ 
Jpeciali refervatione Nobis , 
Sedi Apojiolica fupe-
rius per Nos faé la , quam 
ómnibus & fingulis declara-
tionibus etiam hac ufque ex-
prefsis : Nos juj i is de cau-
Jis animum nofirum digne mo-
ventibus , prafertim ad ve~ 
terem il lam controverjiam f u -
per pratenfo Catbolicorum Re-
gum Vniverfaü Jure Patro-
ná-
deos por lo tocante á las Iglesias 
Parroquiales, y Beneficios Cura-
dos que vacaren en lo sucesivo, 
pertenecientes á su nominac ión , 
y presentación en los dichos qua-
tro mesesjde presentar aiOrdina-
rio del Lugar uno de los tres que 
aprobaren los Examinadores Si-
nodales en el mencionado con-
curso, y que el mismo Ordinario 
les significare respetivamente 
ser idóneos para el cuidado de 
las Almas, es á saber, aquel que 
el mismo Rey, 6 respetivamen-
te el Patrono Eclesiástico juz-
garen entre los referidos tres por 
mas digno en el Señor. 
Y salvas siempre,asi las dichas 
cinquenta y dos Dignidades, Ca-
nonicatos, y Prebendas, 6 Bene-
ficios de las Iglesias existentes en 
los mencionados Reynos, por 
la especial reservación que he-
mos hecho arriba á Nos y a la 
Sede Apostólica, como todas, y 
cada una de las declaraciones he-
chas t ambién hasta aqu i : Nos, 
por justas causas que dignamen-
te mueven nuestro animo , y 
principalmente para abolir final, 
entera-, y perpetuamente la an-
tigua disputa sobre el pretendi-
do Derecho de Patronato U n i -
versal de los Reyes Católicos a 
to-
natus in omnia & Jinguh Be~ todos, y cada uno de los Benc-
nefícia Bcclefiaftica. i n Hí/pa- ficios Eclesiásticos exis tcntes en 
niarum Regnis atque Provin- los Rey nos, y Provincias de las 
eiis exificntict, j ux t a convenid Españas , según lo convenido en 
in p rád iBo Traóia tu , tándem el dicho Tratado: M o t u proprio, 
omnind a¿ perpetuo de medio y con autoridad Apostól ica , en 
tollendam : Motu proprio , & execuCion de las cosas conveni-
auBoritats Apojlolica preeditto das, como arriba va dicho , y 
Charifsimo in Chrifto Filio nof- t ambién por especial don de 
tro Ferdinando Regi, ac pro tem- gracia , por el tenor de las pre-
pors exiftenti Hifpaniarum Re- sentes damos , y concedemos al 
g i Catholico j j u s univerfde no- expresado nuestro muy amado 
minandi & prafentandi ad c¿ete- en Christo Hi jo Fernando Rey, 
ras omnes etiampoft Pontificdem y al Rey Catól ico de lasEspañas, 
Wajores , alia/que Metropolita- que por tiempo fuere, el Dere-
narum j & Cathedralium y.nec- cha Universal de nombrar , y 
non Principales, alia/que re/pee presentar a todas las demás D i g -
twe Dignitates Collegiatarum, nidades, aunque Mayores des-
Ecclejíarum ac ad eateros om- pues de la Pontifical, y á las de-
nes Canonicatus, & Prebendas y mas de Metropolitanas, y Cate-
Portiones , Abbatias , Priora- d ra í e s , y t ambién a las D i g n i -
tus , Commendas , Parochiales dades Principales , y á las demás 
Ecclejías , Perfonatus , Offi- respedivamente de Iglesias Co-
tia , etteraque Beneficia Ec- legiatas, y á todos los demás Ca-. 
cleftajiica etiam Patrimonialiay nonicatos, y Prebendas, Racio-
ac Sacularla , & cujufvis Or- nes , A b a d í a s , Prioratos, Eneo-
dinis Regularla , cum Cura miendas. Iglesias Parroquiales, 
íinc Cura , cujufeumque Personados, Oficios, y demás 
f tnt qualitatis , (¿N denomina- Beneficios Eclesiásticos, aun Pa-
t i o n i s ^ H u exifientia, & qu* trimoniales, y Seculares, y Re-
forfan i n fu turum y abfque eo guiares de qualquieraOrden^w 
luod eorum Fundatores Jufpa- C ^ , C « ^ , de qualquic-
tronatus & pr<cfentandi ad i l ~ ra calidad, y denominación que 
H y f tbi fuif^ue haredibus \ & , sean ^ ^istentes al presente ] y 
Suc* H que 
5» 
Succejfcrihus refervent , ca- qué én adelante Se erigieren y é 
nonice erigentur & injiituen- inscituyeren canoñicamcntej en 
tur , ^ /» qmbufuis Metro- caso de que los fundadores no 
politanis , Cathedralibus , Co/- se reserven en sí, y en sus here^ 
legiatís r Parochialibus , ali if- deros, y Sucesores el Derecho de 
que i n Hifpaniarum Regnis Patronato,y de presentar á ellos; 
atque Provinciis , qu* a5iu ab y sitos en qualesquiera Iglesias 
eodem Ferdinando Rege pofsi- Metropolitanas, Catedrales, Co-
dentur , exifíentibus Ecclejiis legiatas, Parroquiales, y otras, 
fíta : Quoties Dignitates , ' & existentes en los Reynos, y Pro-
Canonlcatus y ac Prabenda, ca- vincias d é l a s Espanas, que ac-
teraque Beneficia huiufmodi i n tualmente posee el dicho Rey 
otfo Menjibus Sede Apoftoli- Fernando, siempre que las re-
ta refervatis i ac etiam in aliis feridas Dignidades, Canón ica -
quatuor anni Menjibut Ordi- tos , y Prebendas , y demás Be-
nariorum difpojitioni , ut fa- neficios vacaren en los ocho me-
pra , prafervatis , vacante Se- ses reservados a la Sede Aposto-
de Archiepifcopali , aut Epif- üca, y también en los otros qua-
copali , vacaverint ; aut alias tro meses del a ñ o preservados, 
eorum tune vacantium difpo- como arriba se expresa, a dispo-
fitio Nobis & Sedi Apojiolica sicion de los Ordinarios gestan-
generaliter, vel fpecialiter refer- do vacante la Silla Arzobispal, 6 
vata , vel afeóla exijiat , f ive Episcopal, 6 que de otra mane-
üd Nos , & Sedem eamdem ra la disposición de aquellas va-
quovis titulo fpeBet & cantes se halle entonces reserva-
tineat | i n executionem conven- \ 6 afeda general, ó especial-
torum , ut fupra , ac etiam mente á Nos, y á la Sede Apos-
ex fpeciali dono g r a t U , hu- tolica, 6 que toque, y pevtenez-
rum ferie concedimus & i n - ca por qualquiera titulo a Nos, y 
dulgemus, E t pro majori con- ^ ]a misma Sede. Y para mayor 
cefsionis & Tndulti hujufmo- declaración , y firmeza de esta 
d i declaratione & firmitate, concesión , é Indu l to , subroga-
eumdem Ferdinandum Regen?, mos plcnaria, y perpetuamen-
AC pro iempore exijientes H i f - t€ al dicho Rey Fernando , y * 
pa- los 
• r ' . »^—" i1 ' * - ' ^ r K - \ 
paniarum Reges Catholicos i h Ir s Reyes Católicos de las Espa-
Uus Succejfores , i n o»?/,;*- ñas sus Sucesores, que por t i em-
jura, Nobis , & pro tempo- po fueren , en todos los D c -
re exifienti Romano Pontificia techos competentes hasta aquí 
eidemque Apoftolic<e Sedi f u - á Nos y al Pontífice Romano 
per collatione q'uorumvís Be- que por tiempo fuere, y a la cx-
nefciorum hujufmodi ¿vigore re~ presada Sede Apostól ica , sobre 
fervationum Apofiolicarum^ hac- la Colación de quaíesquicra Be-
tenus competentia , ac f ive per neficios, en virtud de las reser-
Nos ipfos , & per organum vaciones Apostól icas , y que so-
Dataria , Cancellaria Apof- lian exercerse por Nos mismo y 
tolica > five per nofiros , á ic- por medio de la Da ta r í a , yCanc i -
taque Sedis Nuncios i n H i f - llería Apostólica, 6 por nuestros 
pmiarum Regnis refidentes. Nuncios , y de la referida Sede, 
dtofque quofcumque per Apof- residentes en los Reynos de las 
tolica Indulta ad i d faculta- Españas, 6 por otros qualesquie-
te donatos , exerceri folitay ra autorizados con facultad para 
plenarie ac perpetuo fuhroga- ello por indultos Apostólicos: de 
mus : I ta ut ipfe Ferdinandus manerajque el mencionado Rey 
Rex , ejufque Succeffores Ca- Fernando, y los Reyes Católicos 
tholici Reges , concejo fihi un i - sus Sucesores puedan usar libre-
verfali jure nominandi & pra~ mente, y cxercer en todo y por 
fentandi ad omnia & flngula. todo el Derecho Universal con-
Beneficia pradif ta i n Hifpa- cedido á ellos de nombrar y pre-
niarum Regnis atque Provin- sentar á todos y cada uno de ios 
ciis atfu ah eodem Catbolico referidosBeneficios existentes en 
Rege popfsis exifientia , dic- los Reynos y Provincias de las 
tifque juribus j etiam Apofto- Españas, que adualmente posee 
lica Sede vacante, j u x t a p ra - el dicho Rey Católico , y de los 
mijfas declarationes , u t i libe- expresados Detechos, aunque se 
re pofsint, & in ómnibus exer- halle vacante la Sede Apostólica, 
cere valeant ^ eodem modo y quo según las referidasdeclaraciones, 
idem Ferdinandus Rex y ejuf- del mismo modo en que el men-
qus Prxdeceffores Catbolici Re- donado ReyFctnando^ los Re-
¿ " 9 H 2. yes 
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ges | EecleJtaS) & Bene- yes Católicos sus Predecesores 
/ V / d Ecclejiaftiea de eorum Re- han acostumbrado usar de los 
Jure Patronatus antea exif- Derechos de su Patronato Rea^y 
tentia hujufmodi Regii Patro- exercerlos en cjuanto á las Igle-
natus juribus utiy eaque exer^ sias y Beneficios Eclesiásticos, 
aere confueverunt : Ideoque nul- que antes eran de su Real PatKH 
lum de aetero Indultum con- nato \ y por tanto establecemos, 
ferendi Beneficia Bcclefiaftica y decretamos que no se haya de 
Apofiolica Sedi refervata i n conceder en adelante Indulto aí-
diBis Hi/paniarum Regnis, gimo de conferir Beneficios Ecle-
prtediBo Nuncio Jpojiolico^ siasticos reservados a la Sede 
aut alicui ex Sanfi<£ Roma- Apostólica en dichos Reynos de 
na Ecclefiá Cardinalibus , feu las Españas al referido Nuncio 
Arcbiepifcopis > vel Epifcopisy Apostólico , ni a n ingún Carde-
üliifve quibuslibet , n i f i de ex- nal de la Santa Iglesia Romana, 
frejfo tune exifientis Hifpania- Arzobispos ú Obispos, ni á otros 
rum Regis Catholici con/en* qualesquiera, sin expreso con-
/ / / , concedendum fore Jiatui- sentimiento del Rey Católico de 
mus atque decernimus. las Españas entonces existente. 
Volumus autem , ut omnes Y queremos, que todos, y 
r& finguli Clerici , feu Pref- cada uno de los Clé r igos , ó Pres-
hyteri , qui ad Beneficia f u - biteros , que fueren nombra-
pradifla per ipfum Ferdinan- dos , y presentados para los ex-
dum Regem , ejufque Succef presados Beneficios por el dicho 
fores Hifpaniarum Reges Ca- Fernando Rey , y por los Reyes 
tholicos y prafentis concefsionis Católicos de las Españas sus Su-
vigore no?mnati & prcefenta- cesores, en vir tud de la presen-
t i fuerint , etiamfi Beneficia te conces ión , aunque vacaren 
hujufmodi per ajfecutionem ali- estos Beneficios por consecu-
tujus Ecclefi£ , aut alterius cion de otra Iglesia, o de otro 
'Beneficii Ecclefiafiíci de Ca- Beneficio Eclesiástico pertcne-
tholicorum Regum Patronatu, ciente al Patronato de los Reyes 
feu alias ad nominationem & Católicos , 6 que por otra parte 
pr<efentationem eorundem Re- sca Je la n o m i n a c i ó n , y presen-
¿un) ta-
gum peninenth \ feu , ut v u l - taclon de los mismos Reyes, 6 
gb dicitur , per risulta Regia, por refrita Real , como vulgar-
vacaverínt , inftitutionem & mente se dice , estén obligados 
Canonicam Collationem ab eo- á pedir , y obtener indistinta-
rum refpeBive Ordinariis i n - mente la Institución , y Cano-
difítntfe petere , reporta- nica Colación de sus Ordinarios, 
re teneantur ahfque ulla L i t - respedivamente \ sin expedición 
terarum Apofiolicarum expe- alguna de Letras Apostoiicas.Pe-
ditione. Quatenus verd iidem no- ro si los referidos nombrados, 
minati & prtefentati , aut ¿eta- y presentados , obstandoles de 
ftt defeflu , aut alio quovis qualquiera manera que sea, e l 
impedimento j u x t a Canónicas defefto de la edad, ú otro qual-
SanBiones , ipfís quomodolihet quiera impedimento , según las 
ehflante ^ ad Beneficia hujufmo- Sanciones Canónicas , para ob-
M ajfequenda , aut retinen- tener , 6 retener estos Beneficios, 
da y alicujus indigerent Apof- necesitaren de alguna dispensa-
tolica difpenfationis y aut gra- cion , 6 gracia , 6 de otra qual-
t ia , feu aliquid aliud cis ne- quiera cosa que excediere los íi-
cejfarium foret , quod Ordi- mites de la autoridad , y potes-
narite Epifcoporum auSioritatis tad ordinaria de los Obispos : en 
& poteftatis limites excederef-, todos estos casos deban recurrit 
tune i n ómnibus hujufmodi caji- t ambién en los futuros perpe-
hus ^ ad Sedem Apoftolicam > ut tuos tiempos á la Sede Apostoli-
antea f a t l um f u i t , i ta etiam ca , como se ha hecho hasta aquí 
perpetuis futur is temporibus, para impetrar , y expedir las gta-
recurfum habere, & necejfdrias cías necesarias de estas dispensa-
Jtbi difpenfütionum gratias im~ ciones , y estén obligados tam-
petrare & expediré , ac' f o l i - bien apagar los derechos, y emo-
ta j u ra i@1 emolumenta i n Da* jumentos acostumbrados en la 
taria Cancellaria Apofioli- Datar ia , y Cancillería Aposto-
vis perfolvere etiam teneantur-, lica;pero sin que deban ser grava-
nullius tamen penjtonis ¡ aut Ce- dos con Pensión alguna,6 la car-
dula Bancaria praftanda onere ga de darCedulasBancarias.Nos, 
i r a v a r i debeant. Nos enim i f a - pues, adhiriendo ai refcridoTra-
ta-
¿2, 
pediBo Traf la tui inherentes, ac tado, y atendiendo también a 
etiam habita ratione compenfa- la recompensa hecha ya por el 
tionis ab eodem Ferdinando Re- mencionado Rey Fernando , se-
ge pro f u i l legi i animi <squi- gun la equidad de su Real anU 
tate , ad ohviandum pravijis ex mo para obviar los menoscabos 
hoc Apofiolíca Camera noftró dif- de nuestra C á m a r a Apostólica, 
pendiis , j am praftita , hujufmo- previstos pou este motivo: por el 
di Penfíones fuper fruflibus, red- tenor de las mismas presentes de-
ditibus, proventibus quorum- cretamos , y establecemos perpe-t 
cumque Ecclefiafiicorum Benefi- tuamente, que nunca jamas se 
ciorum per dicia Hifpantarum reservaránjó impondrán en can-
Regna & Provincias exifien- tidad alguna , por minima que 
t ium , tam feilicet i n Apoftoli- sea, Pensiones sobre los frutos, 
cis Collationibus , & Provijio- rentas, y proventos de quales-
nibuspro tempore faciendis quin- quiera Beneficios Eclesiásticos 
quaginta duorum Benefíciormn, existentes en los dichos Reynos, 
que nofira & Apojiolica Sedis y Provincias de las Españas, es á 
libere difpojitioni fuperius re- saber, asi en las Colaciones , y 
fervavimuss ac in confirmationi- provisiones Apostólicas que por 
bus dióiarum eleñionumper quafi tiempo se hicieren de los cin-
dam Eccle/íoflieas Perfonas , fcéi quenta y dos Beneficios que he-
rumque Collegia , ut prafertur^ mos reservado arriba á nuestra 
ad nonnulla Beneficia de eorum übre disposición , y de la Sede 
Jure Patronatus Ecclefiaftico Apostólica, y en las confirmación 
exijientia , pro tempore fa f l a - nes de las referidas elecciones he-
r u m , & in concefsionibus hujuf- chas por tiempo por algunas per-
modi difpenfationum atque gra- sonas Eclesiásticas , y Colegios 
t iarum ; quam etiam i n aliis qui~ de ellas, como va dicho para al-
hufeumque cafihus forfan de f u - gunos Beneficios que sonde sü 
turo oceurrentibus i numquam in derecho de Patronato Eclesias-
pofterum in qualibet, vel mini- tico3y en las concesiones de estas 
ma quantitate refervandas, aut dispensaciones y gracias, coifl" 
imponendas, & confequenter nul- tampoco en otros qualesquie1'3 i 
las omnino cautiones , feu Ce- caSos que pudieren ocurrir en 1° 
du- fa-
dídas Bancarla! pro earum fo - futuro 5 y consiguientemente, 
iutione exigendas efe W fore que no se hayan de exigir , n i 
(firmis tamen remanentih'us i l - exijan en modo alguno fianzas 
/ / / , qutt ad hunc diem refer- algunas, 6 Cédulas Bancarias pa-
vat¿e , ^ impofitat , ac refpec- ra su paga ; pero quedando fir-
t iva prajlitce fuerunt ) > ea- mes las que hasta el presente dia 
rumdem prcefentium tenore decer- han sido reservadas, impuestas, 
nimus , & perpetuo ftatuimus. y dadas respedivamente. 
Hoc tamen per eafdem pra- Y queremos, que quede ex-
fentes j u x t a TraBatus p r a - presamente declarado por las 
é f m tenorem , exprefse decía- mismas presentes , según el te-
ratum volumus, quod per eef- ñor del referido Tratado , que 
fíonem & fubrogattonem p r a - por la cesión , y subrogación 
mijforum j u r i u m nominandi^pra- de los expresados Derechos de 
fentandi) & Patronatus, favo- nombrar , presentar, y Patrona-
re prafa t i Ferdindñdi Regh) to , hecha por Nos á favor del 
& pro tempore exijleñtium Ca- mencionado Rey Fernando,y de 
tholicorum Kegum , per Nos losReyesCatolicos que por tiem-
f a B a m , nulla ipjis J u r í f d i B i o po fueren no se deberá juzgar 
Bcclefiajiica fuper Ecclejih in concedida , y adquirida Jurisdi-
hujufmodi juribus comprehenfis, cion alguna Eclesiástica sobredas" 
aut fuper Perfonis , quee ad Iglesias compreendidas en estos 
eafdem Ecclefias , Benefí- Derechos , 6 sobre las personas 
cia , vigore concefsionis ac f u h - que se nombraren , y presenta-
rogationis hujufmodi , nomina- ren para las mismas Iglesias y 
huntur &prafentabuntur , con- Beneficios en vir tud de esta cpn-
cejfa & acquifita cenferi dede- cesión , y subrogación; sino que 
bit'^ fed ipfe prafata Ecclefia^ las referidas Iglesias, y también 
ac etiam Perfona hujufmodi, non estas personas , é igualmente las 
fecus, ac alia y quibus de pra - otras, en quienes por tiempo se 
mifsis quinquaginta duohus Ec- proveyeren por N o s , y por les 
clefafiicis Beneficiis , feu D i g - PontificesRomanos nuestros -
nitatibus , Canonicatibus , & cesores los expresados cinquer. 
Prabendis , Nobis, & Apofto- ta y dos Beneficios Eclesiástico' 
//- ó5 
Uca S e d i . m pr<*fertu?> fím ó Dignidades , Canonicatos, y 
¡fio refervatis.per Nos & Suc- Prebendas, reservados perpetua 
cefores noftros Romanos Pont í - mente á Nos y k la Sede Apos^ 
Jlces pro tempore providebitur, tolica , como va dicho , debeiin 
eorum refpeBive Ordinariorum permanecer sujetas respediva^ 
Prxfulum J u r i f d i a i o n i , ahfque mente í la jutisdicion de sus 
eoquodtillamproptcreaexmptio- Obispos Ord inar ios , sin que 
ncm pretendere valcant y fiájec- puedan pretender esencion al-
U remanere debebunt, falvafem- guna i salva siempre á Nos , y 
per Nobis & Succeforibñs nof- a nuestros Sucesores la suprema 
tris fuprema auBoritate , flfá autoridad que el Pont iñcc Ps.o-
pollet ^omanvs Pont i f ix , t i t i . mano, como Pastor de la Igic-
Pajtor Ecckfus Univerfalis m sia Universal , tiene sobre todas 
omnes Eedefias , Perfonas las Iglesias, y personas Eclesias-
Bcclef^Jiicas: & f a h i s femper ticas i y salvas siempre las Rea-
Regiis prcerogativiseidem Perdí- les prcrogativas que competen 
nando Regí, ejufqne Corona com- ai dicho Rey Fernando , y á su 
petentibus , i n Regia pro teg ió- Corona en conseqiiencia de la 
nis fequelam > prafertim fuper Real p ro tecc ión , especialmente 
Bcclefüs , qu* de Regio 'jure sobre las Iglesias que son del. 
Patronatus exiftunt. Patronato. p -
Denique quod fpeflat ad FinaImente,por lo que toca á la 
'Spoliorum Ecchjíajlicorum > & exacción , administración, y dis-
frucluum Ecclefíarum vacan- tribucion de los EspoliosEclesias-
t ium in prcediélis Regnis atqus ticos, y frutos de las Iglesias va-
Provinciis exaBionem , adminif- cantes en ios referidosReynos, y 
t r a t ionm, & eregationem quum Provincias , habiéndose recom-
obvmientia inde Apoftolide Ca~ pensado ya los emolumentos 
tnera emolumenta part im a ate- que provenían de ellos alaCama-
to Ferdiñando Rege , ad formam ra Apostólica,parte por el referi-
TraBatus p r a d i B í , j a m com- doRcyFernando,segun la forma 
penfatafuerint, part im vero per del expresado Tratado , y parte 
annuam prafiationem quinqué se deba recompensar suecsiva-
mHUtm Jcutorum monsta Ro- mente en v i r tud del mismoTra-
mtt" ta-
e¿t0é ex CruciatJi proventihus 
defumendorum , perpetuis f u t u -
ris temporibus i n Regia Cruita-
te M a t r i t i , ad nofíram , & 
pro tempore exijientis Romani 
Pontifieis difpofiiionem , pro 
[Apoftolici Nuncii fufientatione 
perfolvendam , i n v i m ejufdem 
Traóiatus , etiam fuccefsive 
compenfari debeat. Nos p a r í -
ter , eidem TraBatui inheren-
tes , ipfarum prafentium teño-
re , hujufmodi Spolia , & f ruc-
tus Menfarum omnium & 
Jtngularum Archiepifcopalium^ 
Epifcopallum , aliarumque Ec-
clejiarum in diSiis Regnis , & 
Provinciis exijientium pro tem-
pore váeantium , tdm exaBos, 
quam inexaBos , ac mdturan-
das j & exigendos , earumdem 
PLccleJiarum vacatione durante, 
feu i l l is Pr&fule , feu A d m i -
nijtratore carentibus, a fupra-
diBa die ratihabitionis ejufdem 
TraBatus , ad pios ufus •> tilos 
videlicet , qui a Sacris Cano-
nibus de bis fieri prxfcribuntur 
Apojiolica auBoritate defíina-
tnus , perpetuo applicamus, 
ac in eofdem impendí deinceps 
& erogari volumus & man-
damus ; dantes eidem Ferdinan-
do Regi J ejufque SucceJJorihus 
Gatholicis Hifpaniarum Regi-
busj 
tado, con h paga animal de ci iv 
co m i l escudos de moneda Ro-
mana , que se han de sacar del 
produdo de la Cruzada, y pagar 
en ios perpetuos futuros t i e m -
pos en la Real Vi l la de Madrid 
a nuestra disposición, y del Pon-
tífice Romano que por tiempo 
fuere , para la manu tenc ión del 
Nuncio Apostó l ico: N o s , adhi-
riendo igualmente al dicho T r a -
tado , por el tenor de las referi-
das presentes, y con autoridad 
Apostólica , destinamos, y apli-
camos perpetuamente estos Es-
polios , y los frutos de todas, y 
cada una de las Mensas Arzobis-
pales , Episcopales , y otras Ig le -
sias existentes en dichos Rey-
nos , y Provincias vacantes por 
tiempo , asi exigidos, como no 
exigidos,y que cayeren,y se ex i -
gieren durante la vacante de Las 
expresadas Iglesias , 6 que care-
cieren de Prelado, ó Administra-
dor desde el mencionado dia de 
la ratificación del dicho Trata-
do , á los usos pios á que orde-
nan aplicarlos los Sagrados Ca-* 
nones y queremos , y manda-» 
mos , que en adelante se em-
pleen , y distribuyan en ellos, 
dando al referido Rey Fernan-
d o , y á los Reyes Católicos de 
las Españas sus Sucesores, libre 
i y 
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bus , pknam & liberam Ja- y plena facultad de elegir algu-
cultüiem digendi certas \ feu ñas, ó muchas personas Eclesias-
plurcs Pcrfonas Ecclefiajiicas ticas que mejor les pareciere , y 
Jihi benevifas 3 eafque i n hu- de nombrarlas por Coledores, 
jufmodi Spoliorum & fvuc- y Exadores de estos Espolios , y 
tuum ColUBores & Exaóio- frutos, y por Ecónomos d é l a s 
r e s , ac Menfarum vacantitm Mensas de dichas Iglesias vacan-
hlt'Ztfmodt Bcclcfian.m OEcono- tes, las quales teniendo para es-
n?os deptitandí , qux opportu- to las facultades correspondicn-
nis ad i d facultatibus , pr<e- tes, y por la autoridad de las pre-
fentium quoque aufloritate, sentes , con la asistencia de la 
f u f u l t z , cum Regia protegió- protección Real , puedan, y de-
nfs afsiftentia i i l la & illos in ban respedivamente , y estén 
diftos tifus fideliter impenderé obligadas a emplearlos , y distri-
& erogare pofsint & valeant, huirlos fielmente en los expre- • 
ac re fpefííve deheant , & te- Sados usos. A cuyo efe d o 5 con 
neantur, Ad quorum efeHum, h plenitud dcla autoridad Apos-
non modo omnes & fingulas toilca , según las cosas referidas, 
Romanorum Pontificum Pr&- reducimos, y moderamos, y res-
deceforum noftrorum \ fuper pedivamente rescindimos, an-
Bcclcftafticorum Spoliis , & nulamos, y abolimos por las prc-
vacantium Ecclefarum f r u B i - scmes , no solamente todas, y 
hus , editas Conftitutiones, nec- cada una de las Constituciones 
non omnia & Jlngula tranfac- de los Pondfices Romanos nues-
t ionum, conventionum , & con- tros Predecesores, publicadas so-
cordiarum inftrumenta Inter Ca- bre los Espolios de los Ec!esias-
meram Apoftolicam , & qu0f t¡COS} y írutos de las Iglesias ya-
vis Archiepifcopos , & E p i f . cantes , como también todos, y 
copos , illorumque Menfarum cada uno de los Instrumentos de 
OEconomos , Cap i tu l a , atque Transacciones,Convcncioncs, y 
Etcccefes diaorum Regnorum Concordias, hechos respediva-
e Prownciarnm \ haBenus r e f mcntc hasta aquí entre la Caina-
peBwe flipulata , quatcnhprx- raApostoiica,y qualesquicra A1'' 
fentihus adverjantur , de Apof- 20b¡$pos , y Obispos , y Econo-
* m "" for i t a t i s pUnitudine, mos de sus Mensas, Cab i ldo 
j u x - y 
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juxta p ramifa redmimus \ ' & y Diócesis de dichos Reynos, y 
moderamur í ac refpeflive ref- Provincias, en quanto sean con-
cindimus , annullamus , & de erarios a las presentes , sino que 
medio tolltrnus per prafentes-, también establecemos con el 
fed infuper de estero Indulta, mismo tenor , y autoridad , que 
Jicentias, & facultates de bo- no deban concederse nunca ja-
nis & rehus ex fruBibus Ec- mas en adelante a persona algin 
clefíafiicis acqmjitis , etiam in na Eclesiástica, aunque digna de 
pios & privilegtatos ufas tef- especial, y especialisima men-
tandi , aut alias de ipjis can- c l ó n e n l o s referidos Reynos, y 
) f a mortis difponendi 5 cuivis Provincias, Indultos, licencias, y 
Perfona Ecclefia/iics, etiam fpe- facultades de testar de bienes, y 
ciali fpecialifsima mentione cosas adquiridas de frutos Ecle-
digna , m prsdiBis Rfgnis at- siasticos , aun para usos pios , y 
que Provinciisy concedí nunquam privilegiados, 6 de disponer de 
deberé, { fa lv i s tamen i i s , qu& otra manera de ellos por causa 
nfque ad prxdiBam diem con- de muerte j pero salvos los que 
cejfa & non adbuc cjfecium for - se sabe haberse concedido hasta 
t i ta eJTe dignofeuntur ) , iifdem el sobredicho dia, y que todavía 
tenor?, & atiBoritate ftatuimus. no han tenido efedo. 
Decertientes , has nofiras Decretando, que estas nues-
Litteras , atque omnia & tras Letras, y todas, y cada una 
Jingula i n eis contenta & ex- de las cosas contenidas, y expre-
preja , necnon i n fdtpedicío sadas en ellas,y también las con-
TraBatu utrimque , ut f W f venidas , y prometidas respccli-
fertur approbato , confirmato, vamenteen el referido Tratado 
& ratohabito , refpeBive con- aprobado, confirmado , y rati-
venta <& promijfa , etiam ficado por entrambas Partes, co-
eo , quod quilibet i n pra- mo va dicho, aunque para ellas 
wifsis 5 feu eorum aliquo jus, no hubieren dado su censenti-
M t interese habentes , vel miento qualesquiera que tuvie-
habere pratendentes , cujttfvis r en , 6 pretendieren tener dere-
/ ftatus , ordinis , przemi- cho , 6 interés en las cosas refe-
nenti<z f m t ^ etiam fpecifica, rielas, ó alguna de ellas, de qual-
J- lndividua mentione & ex- quierestado^rdei^y preeminen-
pref- 1 i cia 
• 
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prefsione dtgni , tltis non con- ^ o . sean, aunque dignos dé 
fenferint , feu quod ipft ad especifica, é individual mención, 
ea vocúti non fuerint ; aut y expresión, 6 que no hubieren 
ex alia qualibet etiam j u r i - sido llamados para ellas, ó por 
dica & privilegiata cmfa y otra qualquiera causa, aunque 
colore , pr&textu , & capite, jurídica , y privilegiada , color, 
etiam m corpore jur is clau- pretexto, y ti tulo , aunque com-
fo , nullo unquam tempore preendido en el cuerpo del derc-
de fuhreptionis y vel ohreptio- cho, no puedan ser notadas, in> 
ms , aut nullitatis vitio , feu pugnadas, 6 llevadas á contro-
intentionis mftr& , aut i n - versia en tiempo alguno por vi-
terejfe hahentium confenfus , ció de subrepción , ú obreccion, 
diove quolibet defetfu quan- o de nulidad , 6 defedo de m 
tumvis magno , inexcogita- tención nuestra , 6 de consenti-
fo , & fubftantiali •> Jive miento de los que tengan inte-
etiam ex eo , quod in pr&- res, ú otro qualquiera defedo, 
mifsis folemnhates , qujh aunque grande, no pensado, y 
cumque alia forfan fervanda substancial, ni tampoco porque 
& adimplenda minime fer- en las cosas referidas no se hu-
vata & adimpleta ; feu cau- biesen guardado en modo algu-
f z propter quas prafentes ema- n o , ni cumplido con las solen^ 
naverint , fatis adduBa , ve- nidades , y otros qualesquiera 
rificata , & jujiificatz non requisitos, que acaso se debe-
fuerint , notari , impugnari, rian guardar, y cumpliii 6 pot'-
aut in controverflam vocari, que las causas por las quales han 
feu adverfus eas , refiitu- emanado las presentes, no mx 
iionis i n integrum 3 aperitio- bicren sido siificientemente de-
n s^ oris , aut aliud quodeum- ducidas, verificadas, y justifica 
que ju r i s , f a B i , vel j u f - das , ni que puedan impetré 
fi$i& remedium impetrari pof- contra ellas el remedio de 
fe , fed tamquam ad vete- titucion por entero, abertun ^ 
res gravifsimafque controver- boca , y otro qualquiera de 
fias extinguendas , ac fu tu - recho , hecho, 6 justicia , s^aj 
rarum diffénfionum cau fas de que como hechas, y cinan^2 
medio tollendas , cum Ecck- para extinguir las a n t i g u ó > * 
r r gra-Jiaf- h 
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fiafticü pacis , rettique re- gravísimas disputas, y abolir las 
rum ordinis profeBu , fac- causas de las fucuras disensio-
tas & emanatas , perpe- nes3con beneficio de la paz Ecle-
tud validas & efficaces exif- siascica, y el oiden redo de las 
tere & f o r e , fuofque pie- cosas, sean, y deban ser perpe-
narios & Íntegros ejfeBus f o r - tuamenre validas, y eficaces, y 
t i r i , ^ ohtinere j ac Wf* siucir , y obtener sus pienarios, 
peBive ab ómnibus & Jin- é Integros efedos, y que deban 
gulis , ad quos fpeBat , observarse inviolablemente por 
quotnodolibet fpeBavit i n f u - todos, y cada uno de aquellos a 
turum , inviolabiliter obfer- quienes toca , y de qualquiera 
var i deberé. I r r i t u m quoque manera tocare en adelante res-
& inane , J i fecus fuper pedivamente , y que sea i r r i to , 
his a quoquam quavis auc- y n u l o , si aconteciere atentarse 
toritate feienter 3 vel ig- contra esto por alguno de qual-
noranter contigerit atienta- quiera autoridad que sea^sabien-
r i . dolo , 6 ignorándolo . 
Non obfiantibus Clementis N o obstante la Const i tuc ión 
& Bonifacii V I I I , f u - de Clemente I I I . y Bonifacio 
per Beneficiorum Ecclefiajiico- V I I I . sobre la reservación de 
rum apud Sedem Apojiolicam los Beneficios Eclesiásticos va-
vacantium refervatione , cantes ante la Sede Apostólica, 
Pauli I I I , T i i I V . P i i V. y de Paulo I I I . Pió I V . Pío V . 
Six t i etiam V. ac Urbani Sixto también V . y Urbano 
V I H . Romanorum Tontificum VÍII . Pontífices Romanos, nues-
Pradecefforum noftrorum , f u - tros Predecesores, sobre la apli-
per Spoliorum Eccleftafticorum cacion de los Espolios de losEcle-
Camerú Apofíolica pradiBtf ap- siasticos á la referida C á m a r a 
plicatione , & il lorum admi- Apostólica, y su administracioni 
niflratione 3 ac etiam primo- y t ambién otra del primero d í -
d iB i P i i altera, de gratiis i n - cho Pió de las gracias, de qual-
terejfe ejufdcm Camera quo- quiera manera concernientes al 
modolibet concementibus i n ea- interés de la misma C á m a r a , 
dem Camera regifirandis ; nec- que se deben registrar en ella, 
non i n Synodalibus , Provin- n i las publicadas , 6 que se pu-
cia- bli-
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cialibus , Generalibus Con-
ciliis editis , vel edendis , fpe-
cialibus j vel generalibus C o n f -
titutionibus & Ord inat lon ih iSy 
prxmifsis quomodocumque ad-
verfantibus : Ac etiam nof-
t r i s , & Cance l lar i iS Apof-
tolic£ RerriiHs , eilam i l la de 
jure quxíico non tollendo : 
Priuilegiis quoqtie , Indultis^ 
Gratiis etiam alternati-
varum , ¿tr Litteris Apofto-
licis j qtúbufvis Ecclefíis , C(?/-
I /^jÍ > ii€ Perfonis, quacwn-
que EccleJJafíica , etiam Car-
dinaiatus, mundana dig-
nitate fulgentibüs , quamtum-
vis fpecifica & individua men-
tione dignis , fíi^wz y^/^ ^«i-
hufvis tenoribus <& formis , m 
contrarium pr&mifforum concef-
Jts & emanatis diEiarum-
qúe Ecclejiarum & Collegio-
rum , Capitulorum , <j//í 
Univerfítatum , conjir-
matione Apoftolica , ¿MLf. 
2^ JF firmitate alia roboratis fia-
tutis , , confuetu-
dinibus , érfj^e immemorabi-
libus , quibus ómnibus & fin-
gulis , etiamjt de i l l i s , 47* 
rumque toiis tenoribus , /^d--
ff4//V > fpecifica , i nd iv i -
dua mentio , qu£vis alia 
exprefsio habenda , ¿7//-
blicaren en Concilios Sinoda-
les, Provinciales, y Generales, 
n i las Constituciones, y Orde-
naciones especiales, 6 generales^ 
que de qualquiera manera sean 
conttarias á las cosas sobredi-
ch:is. N i tampoco nuestras Re-
glas , y de la Cancillería Apos-
tólica , aun la áo. jure qu&ftto non 
tollendo , Privilegios , Indultos, 
y gracias, aunque sean de alter-
nativas , y Letras Apostólicas 
concedidas, y emanadas a qua-
lesquiera Iglesias, Colegios , y 
personas que gocen de qual-
quiera Dignidad Eclesiástica, ya 
sea Cardenalicia, o Secular, aun-
que dignas de especifica, é indi-
vidual m e n c i ó n , baxo de qua-
lesquiera tenores, y formas en 
contrario de lo sobredicho, ni los 
Estatutos, usos, y costumbres 
de las expresadas Iglesias, y Co-
legios , 6 Cabildos , 6 Universi-
dades , aunque corroborados 
con confirmación Apostól ica, u 
otra qualquiera firmeza , aun-
que inmemoriales ; á todas las 
quales, y cada una de ellas, aun-
que se hubiese de hacer especial, 
especifica,é individual menc ión , 
ú otra qualquiera expresión de 
ellas, y de todos sus tenores, o 
se hubiese de guardar para esto 
alguna otra esquisica forma, te-
nien-
qua alia exquijita forma ad 
hoc ferz'anda foret ; i l lorum 
tenores , ac f i de verbo ad 
vcrhum , n ih i l penitus omtf-
Jo , ®* forma i n $hs tradt-
ta obfervata , prafentibus tn~ 
f e r t i forent , pro exprefsis 
hahentes , ad pr&mijforum om-
nlum & fingulorum CjfeBum, 
latifsime , plenifsime , ac fpe-
Haliter & exprcffe , de Apof-
tolica potefiatls plenitudine , de~ 
rogamus , derogatum ejfe 
volumus : Necnon ómnibus & 
Jmgmis , qu^ i n ipfis pr^fen-
tibus Litteris fuperius i n fpe-
(fis , qzi£que in allis fuper 
TraBatus pradic i i ratihabitio-
ne edltis , decrevimus non obf-
tare c±terifque contrariis qui-
hufcumque, i . .„ 
Volumus atitem , m ipfa-
rum pr&fentium Tranfumpti 
etiam impfefsis , rnanu a l i -
cujus Notar i i puhlici fnbfcrip-
tis j ac JtgiUo ahcujus Per-
fon¿ i n Ecclefiafiica Dign i ta -
te tonJiitiit<& munitis , eadem 
prorflis fules ubique adhibca-
tur , qu£ ipjts prafentibus ad-
htheretur , Jt forent exhibit£j 
vel ojten/cc. 
NíiMi erro omnind Uominum 
liceat paginam banc r,o[lr& re~ 
Jervaiionis , concefsionis , i n -
dul-
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nicndo sus tenores por expresa-
dos en las presentes , nada omi-
tido , y guardada en todo la for-
ma prevenida en ellos, como si 
fuesen insertos palabra por pala-
bra en las mismas presentes, 
con la plenitud de la potestad 
Apostólica derogamos , y que-
remos que se derogue latisima, 
plenisima , especial , y expresa-
mente para efedo de todas , y 
cada una de las cosas sobredi-
chas , como también á todas, y 
á cada una de las cosas que en 
las mismas presentes Letras arr i -
ba expresadas, y las que en otras 
expedidas sobre la Ratificación 
del referido Tratado , decreta-
mos no obstasen , como ni las 
d e m á s qualesquiera que fueren 
contrarias. 
Y queremos que a los Tra-
suntos de las mismas presentes, 
aunque impresos , firmados de 
mano de algún Notario público, 
y corroborados con el Se i o de 
alguna persona constituida en 
Dignidad'Eclesiasrica , se dé en 
todo , y en qualquiera parte la 
misma fe que se daria a las mis-
mas presentes, si fuesen exhibi-
das , 6 mostradas. 
A ninguno, pues,de los Hom-
bres sea licito quebrantar esta 
nuestra Pagina de reservación, 
con-
'dnki , fuhrogationls , declara-
tionis j applicationis , faculta-
tis 5 impert i t íonis , fiatuti , ^ é 1 -
, voluntatis , & deroga-
tionis infringere , vel ei aufu 
temerario tontraire : Si quis 
autem hoc attentare prafump" 
f e r i t j indignationem Qmnipo-
tentis Dei , ac Beatorum Petri 
& Pauli Apojiolorum ejus Je 
noverit incnrfurum. 
Datum in Arce-Gandulpbi 
rAlbanen. Dioecejis , Anno I n -
carnationis Dominica millefi-
mo feptingentejimo quinquage-
Jimo tertio , quinto Idus J u -
n i i . Pontificatus nojiri Anno 
Decimotertio. 
• 
D . Cardinalis Pafsioneus. 
m Datar tus, 
Vifa de Curia. 
f i C. BofchL 
Loco Sigi l l i Plumbi. 
concesión, indulto, subrogación, 
dec la rac ión , aplicación, facultad 
de dis t r ibución, estatuto , decre-
to , voluntad , y derogación , 6 
contravenir a ella con osadia te-
meraria : Y si alguno presa-
mié re atentar a esto , sepa que 
ha de incurrir en la indignación 
de Dios Omnipotente , y de los 
Bienaventurados Pedro, y Pa-
blo , sus Apostóles. 
Dado en Castcl-Gandolfo, 
Diócesi de Albano , el año de 
la Encarnación del Señor de m i l 
setecientos y cinquenta y tres, 
a cinco de los Idus de Junio. 
De nuestro Pontificado año De-
cimotercio. 
D . Cardenal PasioneL 
J. Datario. 
Vista por la Cuna. 
J. C. Boschi. 
Lugar del Sello de Plomo, 
BRE~ 
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B R E V E D E SU S A N T I D A D . 
C H A R I S S I M O I N C H R I S T O A NUESTRO M U T A M A D O 
F I L I O NOSTRO F E R D I N A N D O , 
Híspaniarum Regí Catholico. 
B E N E D I C T U S 
P P . XIV. 
CHarifsime in Chrifto FiU nofier , falutem & Apof-
tolicam BenediBlonem. Pofí-
quam controverjia , qu& jam~ 
áudum inter Apojiolicam hanc 
Sanóiam Sedem , c^ * Regiam 
Majefíatis Tu& Cuviam ex~ 
ort& , ac mu ex agí ta te exop-
tatam ex utraque parte pa~ 
cem adhuc perturbabant y j a m 
per Concordatum die undéci-
ma menjis Januar i i currenfis 
anni millejimi feptingentejimi 
quinquagefími ter t i i in i tum, 
atque etiam die vlgejima, men-* 
fts Februarii ejufdem anni 
utrimque ratificatum , largiente 
Omnipotenti Deo , j a m compo-
fita ae penitus extin¿i<e fus~ 
fant *, dilettus filius Magif-
ter Emmanuel Ventura F i~ 
gueroa , Cappellanus nojier^ 
O Caufarum Palat i i Apojlo-
Uci Auditor , ac Majefíatis 
Tu& i n ejufdem Concordati ne-
gó-
E N CHRISTO HIJO FERNANDO, 
Rey Católico de las Españat. 
B E N E D I C T O 
PAPA x i r . 
MU Y amado en Christo Hi jo nuestro, salud , y 
bendición Apostólica. Después 
que por el Concordato ajustado 
el dia once del mes de Enero del 
corriente a ñ o de m i l setecien-
tos y cinquenta y tres , y ratif i-
cado también mutuamente el 
dia veinte del mes de Febrero 
del mismo año , se hablan ya 
compuesto , y extinguido del to-
do , con el favor de Dios O m n i -
potente , las controversias que 
suscitadas largo tiempo ha entre 
esta Santa Sede Apostólica , y 
la Real Corte de tu Magestad,, 
y ventiladas por muchos años , 
perturbaban aun la paz deseada 
por ambas Partes j el amado h i -
jo Maestro Manuel Ventura F i -
gueroa, nuestro Capel lán , y A u -
ditor de las Causas del Palacio 
Apostólico , y Plenipotenciaria 
de tu Magestad en el negocio 
del mismo Concordato, nos re-
K ^ 
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gotio P í empo ten t i a rm Ád Nos ñ ú o , que él Venerable Herma-
retul i t , quod Vcnerabilis Fra~ no Henrique 5 Arzobispo de Na-
ter Henrícus Archiepifcopus zianzo , nuestro Nuncio Ordina-
Nazianzenus Ordinarius mf - rio \ y de la referida Santa Sede 
ter , & ejufdem SanBx Se- en tus Reynos de las Españas, 
dis i n Hifpaniis Tuis Nun- habia executado nuestras orde-
tius , mandato, noftra ejufdem nes que se le habian dado con 
Concordati occajione eidem da- ocasión del mencionado Con-
ta non fub iifdem modo €^ cordato, pero no en el mismo 
forma , fub quibus ipf i injunc- modo , y torma en que se le ha-
ta erant, fuiffet executus , at~ bian cometido \ y asimismo, que 
que infímul quod fme eo , quo se habia conducido sin aquel ob-
decehat , debito Majejiati f a é sequio , y reverencia que con-
cbfequio & reverentia fe gef- venia , y se debe a tu Magestad, 
Jiffet in JEncyclicis fuis L i t - en la dirección de sus Cartas Cir-
teris ad Venerabiles Fratres culares á los Venerables Herma-
•jírebiepifeopos , Epifcopos at- nos,Arzobispos,Obispos, y otros 
que alios Ecclefiafticos Przla- Prelados Eclesiásticos de tusRey-
tes Hifpaniarum Ditionumque nos, y Dominios de las Espanas, 
Tuarum dandis , per quas, por las quales para exhortar a los 
íit ad follicitam integramque mencionados Arzobispos, Obis-
ipfius Concordati {hoe j am Ma- pos, y Prelados á la pronta, y cn-
jefías Tua publicum ficri^pro- tera execucion del mismo Con-
poni , & diligentifsime ferva- cordato ( ya mandado publicar, 
r i przeeperat) executionem eof- comunicar, y observar dil igcnti-
'dem Antiftltes ac Frdatos ad- simamente por tu Magestad) ha-
hertaretur j memoratis Ant i f - cía saber y explicaba á los expre-
tihus F ra í a t i s fignifica- sados Arzobispos, Obispos,y Pie* 
h'at <& explicabat intelligen- lados la inteligencia3 sentido, ó 
t iam , cognltionem f v e d i lu - declaración de algunos Capítulos 
cidationem nonnulhrum capi- del referido Concordato , no sin 
*UB f&pediBi Concordati non alguna equivocación , confusión, 
'ftne aliqtio equivoco , confu- y redundancia , y de un modo 
fione ^ & fuperfluitate \ imb en nada correspondiente, y coa-
mj l r l s vicifsim fenfíbus & fonne á nuestros recíprocos anl-
in - n^os, 
I 
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tntentis minime confentanem mos , é intétlciones: Lo qual a 
& conformem. Quod fane non la verdad o í m o s , no sin dolor de 
fine paterni coráis noftri do- nnestuo paternal corazón , no 
lore excepimtis 5 cum ñeque permitiendo la justicia debida á 
j u j i i t i a publica Fidei pro eo- la fe pública del mencionado 
dem Concordato pro bono pa- Concordato , ajustado, y estipa-
cis , e^T* Ecclefíafiica difciplinx lado por el bien de la paz, y en 
utilitate inito & • Jiipulato de- utilidad de la disciplina Eclesias-
hita , ñeque Apofiolici animi tica } ni la sinceridad de nuestro 
nojlri fine evitas patiuntur , ut animo Apostólico , que las cosas 
ea , qua i n ipfo Concordato contenidas en el mismo Concor-
continentur , aliter intelligan- dato se entiendan de otro modo, 
tur , quam juxta Legem interpac- que el que sea conforme á la L e y 
ta conventa confiitutam. establecida en el Contrato. 
Eapropter ut opportunum Por tanto , para ocurrir con 
pr&cidendis iis ómnibus , qua remedio oportuno que corte 
fortajfe ex memorati Henr i - todos los inconvenientes, que 
H Archiepifcopi & Nuncii acaso podran resultar de las Car-
nofiri Encyclieis Litteris erner- tas Circulares del referido H e n -
gere pofsint , remedium adhi- rique Arzobispo, y Nuncio nues-
heamus , non omittimus Ma~ tro, no omitimos declarar abier-
jefiati tuaz aperte declarare tamente á tu Magestad,que nun-
nunquam nofirx, fuijfe volun- ca fue nuestra voluntad apartar-
tatis , ut recederemus ne i n nos , n i aun en la mas minima 
minima quidem parte ab iis parte , de quanto se habia con-
ómnibus qu<e per idem- Con- venido en el mismo Concorda-
cordatum fuerant conventa \ imo to ; antes bien establecemos , y 
ftatuimus quoque &* manda- mandamos, no solo que se guar-
mus , ut non fiolum omnia & ¿en fiel, y perpetuamente to-
fingula , qu<& in Majeftatis das, y cada una de las cosas que 
Tux gratiam , c> Hi/pan* favor de tu Magestad , y en 
Nationis utilitatem conceja, utilidad de la Nación Española 
declarata & ceja fuerunt , fi- fueron concedidas, declaradas , y 
deliter ac perpetuo ferventur; cedidas \ sino también para ma-
verum etiam pro majori , quo y & ?mQha de la benignidad 
f*¿- K i Apos-
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tx lmia tua erga Catholicam Apostó l ica , con que atendemos 
Religionem merita profequimur^ tus grandes méri tos acia la rel i-
•Apojiolic*. benignitatis docu- gion Católica , declaramos asi-
wevto declaramus infuper i n mismo a favor de tu Magestad, 
Wajefíatis TLU& gratiam , eos, que aquellos que en adelante 
m ) Pr&bendis Magijlralibusy fueren elegidos, y provistos en 
Dotforalibus , Lefloralibus , & las Prebendas Magistrales , Doc-
Poonitentialibus de Officio dic- torales , Ledorales, y Peniten-
tis , qu& per Venerabiles Fra- ciarlas, llamadas de Oficio , que 
tres Antijiites , dileólos fi- acostumbran conferir por opo-
Vtos Canónicos & Capitula per sicion, y concurso los Venera-
Oppqfitionem, & Concurfum con- bles Hermanos Prelados, y ama-
f e r r i folent , aufii & p rov i j i dos hijos Canónigos , y Cabil-
deinceps f u e r i n t , non indigere, dos, no necesitan que se les 
n t pro Apojiolica earumdem Col- expidan Bulas baxo del Sello de 
lationum confirmatione ab Apof- Plomo por esta Santa Sede Apos-
tolica hac SanBa Sede Apcftolicce tolica para confirmación de las 
fub Plumbo Litter& expediantur, mismas Colaciones, aunque su-
quamvis vacatio in menfibus & ceda la vacante en los meses , y 
cafibus refervatis oceurrat, <& casos reservados,y aunque se hu-
quamvis de pretéri to fol i tum biese acostumbrado por lo pasa-
fu i j fe t , ut in aliquot memora- do j que se debiese obtener con-
tarum Collationum Apojiolica firmacion Apostólica para algu-
confirmatio obtlneri deberet, non ñas de las referidas Colaciones, 
abftante etiam , quod Apoftoli- no obstante asimismo, que nues-
t$ nojira Dataria j u x t a Con- tra Dataria Apostólica pudiese 
cordatum qiioque pojfet non fi- también , según el Concordato, 
ne aliqua ratione contendere, pretender , no sin alguna razón, 
fonfuetam dhiturnamque metho- que se debiese continuar, y ob-
dum impoflerum fine innovatio- servar en adelante sin innova-
7ie aliqua continuari fervarique cion alguna el método acos-
debere. Vacationes enim & ca- tumbrado , y antiguo, pues es-
fus hujufmodi raro accidunt, at- tos casos suceden rara vez i Y 
que adeo de re pa rv i momenti asi se trata de cosa de poco mo-
fg i tu r , quemadmodum lauda- m e n t ó , según en otra ocasión 
tus 1° 
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tus BenrUus ArchUpifcopus, & lo expuso en una Carta suya el 
Nuncms nojier alias per fuam referido Henr iqué , Arzobispo, 
Bpiftohm Jignlficaverat. y Nuncio nuestro. 
Forro providentes Nos , qaod Previendo , pues , Nos que 
ex Statibus, qui hac in re ab de los Estados que en este 
ipfa Apofiolica Dataria nof~ asunto pudiese producir nuestra 
tra adduci pojfent, non leves misma Dataria Apostólica po-
• r i r i poffent lites ^ hafce ut drian originarse no leves pley-
pr&cidamus , & magis ma- tos \ para cortarlos, fortalecer, y 
gifque pacem O* harmoniam hacer mas, y mas estable la paz, 
mutuo confirmemus Jiabilemque y harmonía reciproca, cedemos 
muniamzis i libenter cedimus ju~ gustosamente el derecho que 
r i , quod hoc i n negotio ipfa en este negocio podria preten-
Dataria noftra fibi non imme- der , no sin alguna razón , nues-
rito vindicare poffet , etiam tra misma Dataría , aun confor-
jux t a Concordatum , W \ qua- me al Concordato, el quai en 
tenus opus J i t ^ hac i n parte quanto sea necesario, con auto-
dumtaxat Apofiolica autfori- ridad Apostólica, derogamos por 
tate tenore pr&fentium deroga- el tenor de laspresentes,y quere-
mus <& derogatum ejfe decía- mos que se tenga por derogado 
ramus. en esta parte tan solamente. 
Pr&terea quoad j u r a tam Demás de esto, por lo que 
'Majeftatem Tuam , quam Ve- mira á los Derechos pertenecien-
nerabiles Fratres Antif i i tes , tes asi á tu Magestad, como a 
Collatores inferiores 3 & Pa- los Venerables Hermanos Pre-
tronos Ecclefiajiicos refpicientia lados ] Coladores inferiores 5 y 
tam clarum & expltcatum eft Patronos Eclesiásticos, está tan 
Concordatum , atque Apojloli- claro, y explicado el Concorda-
ea nofira Conftitutio , quam to, y nuestra Consti tución Apos-
in ejufdem Concordati executio- toiiea , que en execucion del 
nem per alias nofiras fiib Flum- mismo Concordato \ püMkfP 
ho Litteras quinto Idus J u n i i mos por otras nuestras Letras 
boc ipfo anno motu proprio ex- expedidas mocu propio , baxo 
peditas edidimus y ut n lh i l aliud del Sello de Plomo, á nueve de 
fuperfit , quam debita om~ Junio en este mismo a ñ o , que 
nium na* 
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níum &* Jtnguhrum rerum n^da mas quccía guc hacer ou^ 
ixecntio & obfervantia. Enim- la debida execucioH,y observan-
vero tam . Majefías Tua , cia de todas.y cada una de las co^ 
qu:'.m Caholici Reges Suc- sas que condene. Y a Ja verdad 
cí fforcs líui , tamquam Hi f - pudiendo, y teniendo autoridad 
paniarum Monarcha atque tu Magcstad, y los Reyes Ca tó l a 
etiam ApoJloUcx, bujus Sane- eos tus Sucesores, como Monar-
t é Scdis Gtfsionarii cum u t i cas de las Españas, y Cesionarios 
Cí^  exercere pofsint & va- de esta Santa Sede Apostólica, 
leant Univerfale tíbique D i - para usar, y exercer el Derecho 
tionum Vejirarum q^ uoaci No- Universal en quanto a ias nomi-
m'maüoncs <& Pr&fcntationes naciones ? y presentaciones en 
Jns y per Encycllcas f&pe- todos Vuestros Dominios , de 
d iBm Litteras nequáquam eon- ninguna manera se debia hacer 
fideraú dehehat Bcclefiafiicus memoria en dichas Cartas Cir-
Patromts. eulares de Patrono Eclesiástico. 
Infuper fuperfiua f u i t de- T a m b i é n fue por demás aque-
claratio i l la de difjerentia Ee- lia declaración de la diferencia 
clejiaftlcum ínter <& Laica- entre el Patronato Eclesiástico,/ 
lem Patronatum quoad ap- el Laical en quanto a las aproba-
prohationes nominandorum, cum clones de los que han de ser nom-
in Concordato ne verhum qui- brados , respeí to de no haberse 
dem faSium , nec quidpiam puesto en el Concordato ni una 
determinatum fuerit fuper Pa- palabra , n i determinadose cosa 
tronatu Laicali particularium alguna acerca del Patronato L a i -
Perfonarum *, fed Jiatutum cal de personas particularesjpueí 
dumtaxat f u i t nihil fuper eo- solo se estableció que nada se 
dem ejfe innovandum. habia de innovar acerca de él. 
Denique cum Apofiolica fuh Finalmente , debiéndose cx-
PJumbo Litterte i n Apojiolica pedir , y continuar las Letras 
Dataria & Cancellaria noftra Apostólicas baxo el Sello de P i * 
expediri , C^ 4 continúan de- rao en nuestra Dataria , y Can-
beant fuper ómnibus negotiis cilleria Apostólica sobre todos 
$5 gratiis i n ipfo Concorda- los negocios y gracias no con-
to non contentis quoad Unió- tQnidas en jgl mismo Concorda-
nes* t0» 
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nes > rPermmat¡ones , '%-éftg~ to, en qnanto a las Uniones, Per-
nationes , AffeBiones , mutas, Resignas, y Afecciones,© 
Indulta , zwcant , AffeBio- Incluiros, como llaman, de Afee-
mum , <*//<w /¡miles , a^' clones, y otras semejantes, clon-
Agatur de jure TertH , de se trate de derecho de Terce-
Encyclicas Litteras ex- ro, era necesario explicar por las 
f l i c a r i opus erat , //-^ mismas Carcas Circulares, qué 
intelltgi , ^ fe rvar i deberé n i - ésto se debía entender, y obser-
mirum j u x t a Jiylmn Apoftoli- varse según el esrilo de la Data" 
i * Dataria , nempe fervatis l ia Apostólica , esto es , guarda-
fervandis ? fí , & quate- das las cosas que se deben guar-
nus accedat confenfus tam M a - dar, y con tal, y en quanto inter-
jeftatis Tu&, Tuorumque Suc- venga el consentimiento asi de 
tejforum pro tempere exiflen- tu Magestad, y de tus Sucesores 
t ium Regum Hifpaniarum Ca- los Reyes Católicos de las Espa-
tholicorum , quam quorumcum- ñ a s , por tiempo existentes , co-
que aliorum interejfe haben- mo de otros qualesquiera que 
tmm , ¿T* congruentes etiam tengan in t e ré s , y asimismo los 
accedant Ordinariorum Loco- Testimoniales de los Ordinarios 
rum attefíationes. de los Lugares. 
d t te rum Tibí , Chartfsime Por ultimo hemos determina-
tn Chrifío F i l i nofier , bac do poner en tu noticia todo es-' 
omma Jignificanda. duximus, to , para que tu Magesiad , m u y 
ut amplius Majefias Tua per- amado en Christo Hijo nuesrro, 
fuafum habeat , quanta J l t ac~ esté mas persuadido de la sinec-
torum, gefiorum , fenfuumque ridad, y redi tud de nuestro aní-
noftrorum finceritas & rec- m o , conduaa y acciones; y asi; 
mudo. Quamobrem laudato mandamos ai referido Henr i -
Henrico Archiepifcopo & Nun- que, Arzobispo, y Nuncio nuVs-
cto noftro in mandatis damus, tro que en nuestro nombre , y 
ut anisdi£la omnia nojiro nomi- por nuestro mandado llaga no-
ne ac j u j u 07nnibus , fin- torias rodas Jas cosas sobredichas 
gulis Antiftihus y & Pr$latis3 ad '& todos, y a cada uno de los A r -
quos Encíclicas fuas Litteras, zobispos , Obispos , y Prelados, 
quas f i b i rejtituendas curabit, á l o s qualcs había ya escrito sus 
jirm Car-
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dederat , / ^ f f » Cartas Circulares, que procura-
que etiam Majeftatem tuam rá se le restituyan, y que asimis, 
de mutua invicem harmonía, mo cuide de acreditar á tu Ma-
& voluptate confirmare fata- gestad la reciproca harmonía, y 
gat. complacencia de ambas Cortes. 
I ta enim futurmn i n Domi- Asi confiamos en el Seuoc 
m confidimus , & enixis pre- que sucederá , y pedimos con 
cihus a mifericordiarum Patre, fervorosas suplicas al Padre de 
& totius confolationis Dea ex- las misericordias, y Dios de toda 
oramus, ut noftra paterna, consolación que estrechándose 
Apojlolicdí hujus SanBx Sedis mutuamente nuestra paternal 
erga Majeftatem Tuam , Tuof- dilección, y de esta Santa Sede 
que Succejfores Catholicos H i f - Apostólica, con tu Magestad, y 
paniarum Reges charitate , tus Sucesores los Reyes Cato-
Tuo illorumque filiali, erga eam- Heos de las Españas, y tú amor 
dem SanBam Sedem , Nofque miú^ y el de ellos con esta San-
ipfos amore fe fe invicem ofeu- ta Sede, y Nos mismo, se en-
lantibus , perpetua quoque j u f t i - lacen también mutuamente , y 
t ia , pax tantopore utrique subsistan firmisimas la perpetua 
pro futura fefe invicem ofcukn- justicia , y la paz que han de ser 
t u r , &firmifsimeconJtftant.In- tan útiles á ambas Partes. E n -
terim, MajeftatiTu^Apoftclicam tretanto damos á tu Magestad 
Benediflionem amantifsime tm- amantisimamente la Bendición 
pertimur. Batum Roma apud Apostólica. Dado en Roma en 
SanBam Mariam Majorem fub Santa Maria la Mayor, baxoel 
^Annulo Pifcatoris die decimaSep- Anillo delPescador el dia diez de 
tembris milleftmo feptingentefimo Septiembre de mil setecientos y 
quinquagefimo tertio. Pontifica- cinquenta y tres. De nuestro 
tus noftri anno Decimoquarto. Pontificado año Dccimoquarto. 
Caietanus Amatus, Cayetano Amato. 
loco Annuli Pifcatoris. Lugar del Anillo del Pescador. 



